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( i v) 
SIHOPSlS 
Di dalam latihan i l miah ini , pengkaji mempunyai 
tujuan untuk mcnghuralkan masalah kegiatan pelacuran yang 
kian melanda dikalan~an gadis juvena. ~ntuk tujuan ini , 
pengkaji cuba bcrfokas kepada l atar belakang serta pengaruh 
keadaan sosial cekeliling gadis- gadis berkenaan . Pengka ji 
hanya mengambil gadis- go.dis pelacur yang pernah didakwa di-
Mahkamah ( di bawah Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973) 
seba8ai gadis- gadis redponden kajian ini . Kajian ini dibahagikan 
kepada empat bab : 
Dal am ba satu , mernaparkun Lujuon kajiDn , bidang 
kajian , kaedah ynne dic;unakan serto masaluh- rr1ucn1 oh ynng di-
hadapi oleh pengkaji aomasa menjalank~n kujian . Dulam bnb lni 
juga ada menjel aGkan konaep dan definani yang berkailan dengan 
pelacuran dan dolinkwonsi . Disamping itu , Teori Kawalan oleh 
'rrnvis Hirs:chi yang mcmon t.in gkan konnop ikatan sosial telah 
diambil untuk kajian ini Gebagai sntu hipotesis teori dalnm 
menentukan perlakuan pelacuran dlknlangan gudi.s- gadio juvena . 
Bab kodua , pongkaji t olah menje l askan beoorapa 
nopok t.ontang latarbolak~n~ gadis polocur , iaitu oepcrti 
umur , penyebaran bangcn aorta aspok-aopck lain ya11g ada ber-
oanp;ku tun dlonr;nn polrnr jaun gadic- gatlic reopondcn ocbagai 
no lacur . /\CJ;pok-nr;pok 1 t.u ielnh t.omp·t t porhubungan dengan 
po lnnggnn , pombny :..u·nn dun cornk pon&li bat.an meroka . /\Gpok-
nupok ini Oldnloh btH'tme,kninn an bu· a r;ot u Garrt.'l lain nemben tuk 










Soicrusnya , bnb ketig~ mcmbincan,gkan hubungan 
unsur ikat1::m sosial dan pelacur juvona . Kcga,galan ikatan 
akan dilihat sobagai suaLu kcgagalan insti t usi- institusi 
sosial itu sendiri . Misalnya , keruntuhan atau ketidak-
stabilan dalam keluarga mudah me ndorong gadis- gadis ber-
sifat bebas dan hanyut di dalam kumpulan- kumpulan l ucah 
dan seterusnya berkelakuan liar . Begitu juga perlakuan dan 
gerakgeri @;adis,._gadis di luar yang lebih dipengaruh ol eh 
kumpulan- ku.mpulan sosial lain (seperti kawan·- kawan scbaya) 
adalah meru.pakan unsur panting yang melemahk.an pertalian 
ikatan deng-an keluarga • 
Bab keempat, pengkaji membuat pengannlisnan 
serta rumusan mengonai pengllbatan juvona di tlnlnm polacu-
ran adalah s uatu kegagalan dari jko. t an oooial . Pongkaji 
cuba membukti kan s amada Teori Kawalan yang Lelah dikemukn-
kan oleh Tr avis Hirschi dapat diapplikaoikan ko dalam 
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Pf·~ !~ DJ\ llU LU J\ 1 
Fenomena ke gi a t an pelacuran t e l ah l ama wujud di-
kalangan manyarakaL lagi i a:L tu sebagai satu dari "the 
oldest profession . " Ia se ring dianggap sebagai suatu dari 
perlakuan kaum wnniLa (w'll aupun ada juga dikalangan kaum 
lelaki) . Di negara ini , perkembangan kegiatan pela curan 
secara nyata telah bermul a sejak akhir abad kesempi l an 
belas lagi dimana ramai wanita dari Hong ~ong dan Nogeri 
China telah dibawa masuk ke Tanah Melayu bagi momenuhi 
keperluan nafsu seks dikalangan pekerja- pckerja lombong. 1 
Namun , pnda zaman kini , pone;lihaLan godiG-
gadis muda (teru tamanya yang dibawoh umur) dalam pclncuran 
ki n.n dil apor . Kes-kec umum ycmg no r lng dl to inul adalah 
seperti ee jala run tuh akhlak ,, melari <U rj dari rumah dnn 
sekolah , tiada kcmecraan keluarga at.ou molakuknn perbuaLan-
porbuDtnn zina (promiscaous) .. Ini se leruonya membtrna kcpada 
kelekuan- ke lakuan yang kurang disennngi seperti polacuran . 
1 . 1 : Tujuan Kajja n , 
Tujuan uLama kaj:ian ini adalah untuk mencntu 
dan rnoninjau ako.n fonomona keginio.n pelacuran dikalant;;an 
gadis- gndlo juvonn jane kian dipandang serius dari aegi 
koruntuhan mo r t.t L. J\p1\kah \Janar kalau dika Lakan maGyarak;\ t 









sonl 11 mc nconio.llsocilrnn" t,;un e r t t.d. mtHb d~wnsnnini ? Pada 
hal , sc t i ap kano.k- knnak pcr cm:µuan sa j ak kecil l agi telah 
di 'uori l<nv,,1la.n dan j agaan lebih ketn.t be rbanding dengan 
k '"'n ak- kannk l ol aki . Pengaja ran ibu~apa dan norma masyara-
• 
kat s ering moneka nkan kelakuan- kelakuan sepcrti "unaggressive 
conduct , submissiveness and f emininity" . dimana ia seharusnya 
dimiliki oleh setiap kanak- kan'"'it peremouan. 2 
Disamping itu , ka jian ini juga bertuju: n untuk 
mcnghubun gkaitkan faktor rumahtangc,u <lengo.11 purkombane;o.n 
delinkwensi gadi s- gadis juvena , L".! r utamanyn da lam sonl 
po l ac uran . Apn.lrnh ika t an sosi o.l pr i mr.lr i i ni L1 <l ok l o.Gi 
berkeGnn kcpacta c:;cnc r aoi muda ha r i ini ? At-'tu 'lpnknh 
pcn~aruh dan kcbucloyaan l un r leb1h l>oi:pene,uruh d tri pada 
keb udayaan masya r akat aaa l kita ? Unluk tuju '1.n in i , pcnuliG 
akan moli hat as pck- uspek fun r;·si ke lunr gn dan pc r ananny n 
serta institusi- institusi l ~in s eperti s ckolah dnlam 
menentukan kelakuan gadiG- ~ndi c juvona . 
Kajian ini juga adalah bertu juan menjadikan 
bahnn rujukan iltniah mcngcnai tulisan- tulisan pe l acura.n 
diknl nngan gadls- Gadis j uvono. . Ponuli oan buku- buku monge-
nai polacura.n oomamanr,nya mo.sih mcrupakan satu pro ~pektif 
don nro11a baru di dnlam no t~nra ini . fJolai n itu , kajian 
ini bort..u.junn cll i uliuknn oob" gai oaiu synrn.t untuk meme-










1 . 2 Bi dang Kn jinn 
Bictnng kn .Jinn int s01.1om~nenyn adalnh berhubung 
dongan kcgiatan pc lncurnn dikalonr,nn gadis- gadis juvena yang 
khasnyn kurong darl lapan belas t hun . Penulis dalam kajian 
ini tolah moncambil dnn mengumpul data- data mengena.i ke s- kes 
pelacur yakni yane; pernah didakwa di bawah Akta Mahkamah 
Budak- budak 194'1 dan Alda Perllndungan 'llani ta dan Gadis 1973 
di Mahkamah Session, Kuala Lumpur . Ia akan meliputi kes- kes 
du.lam jangkamasa tiga tahun la1u , iaitu antara t ahun 1984 
hingga 1986 . 
Tumpunn kojian ini juga dibcri keatas lata r -
belnkane polacur- pclacur juvona ; ialtu don~an mcrujuk lcopnda 
faktor keluarga , t empat- t crnpat pelncuran , pcrsonnliti ~ndis 
juvena sorta hubung?n <lo11gan p:ih '1k kumpul ·m- lrnrnpulnn oosi ·11 
lain . Untuk t ujuan ini , bidang kaj1an inj tolah monr,Gunaknn 
Teori Kawelan sosiul sebucai satu hi po te ois teori , iaitu 
keBagalun knwalan SOfdal yang memb8\'ln kopadn fenomonn kociatan 
po lacuran te.rc·ebut . 
Bidanc kajian ini juga hanya terhad pada 
knwasan bandnr snhaja aopcrti Kuala Lumpur . Fenomenn pola-
curan semomrmgnyo. ml3111nnifostasi suatu dari corak hitlup 
masy araka t bnndnr y {int; lo bih rnomon tin tjkan ko mewahan ti "\tl m"\ tc-
r inli n t l k akibnt dnrlpDda prosos perubahan yan~ dilalui 
oloh munynraknt . Loblh- lubi.h l ugi , cara nidup dibandar 
l e'blh uonang rnornpungoruhi oeeoorang mongikuti jalan "illegal" 









1u· tikolnyn ; 
11 In comp·1ricon wi t h countryside living , urban life 
life is more dynnmic . Han is at case to obser ve 
and imltate now consumption pattern s . ' Ke eping 
up wi t h the Jonoss ' is a common phenomenon in 
an urban society . 113 
Ol eh i t u , dikatakan knwasan Kuala Lumpur amat seaua i sekal i 
sehaeai satu l okasi k~jian ini . Ia sebagai sebuah bandar 
s i buk dapat borselindungkan s.ebarang kcgiatan penye l ewcnr;nn 
jenayah ( soncrti pelt:l.cUrr-\n) ; malah ' rnenycbar ' nya a Lau mom-
pcnraruhl orang l ain . 
1 .3 Do fi naRi Konsop Po l ac ur dnn Juvona, 
Pe l acur an oo l a l unya dian~gap sebat,ai suatu pt)r -
lakuan kaum wani ta sahaja , p:1da hnl ianya juf~a ado. dipe r lnku-
kan ol oh kaum lelaki . Namun , ditlupa t i hampir kouomua definas i 
yang di beri kepada pelacuran l ebih mcngambil- ki r a keh~diran 
kaum wanita oobagai pclnku utarno. . Jodi , dofinasi- definnsi 
mengena i pelacur an dnn pelacur adnl ah berbeza antar a s a t u 
sama l ain . Ia bergan Lun8 kepnd:1 f aktor masn ( zaman kini dan 
mana l a lu) ; f ak Lor kouuduyo.nn (oeporti budoyn 13arat dan Tir.:u r ) i 
a.tau fak tor ponon tu~m pol i s i nogara . '+ 
'l'ho l n t ornn Lion£\ JL Encyc l opedia of t ho social 
ocioncut: mi 1.>1·dnyn Le l uh mondo f i nusi knn pe l acur an se bat;ai , 









i ndiuc.rirni.na Le bo.s j G for paymuni ui th or in money or in 
goods , depending on t.ne com1' lv:xi tj o f the loca l economic 
sys te m. 11 5 
Joseph Julian 6 pula t cl ah mende finasikan pelac ~-
r an ade l ah , 
. . . . s ezual intercourse on a p r omi s cous and mercenar y II 
basi s , with no emo t.iona l a ttachroent . 11 
Mal ahan , mcnurutnya peranan s eseorang pelacur sebagai , 
11 
•••• sell sexua l f avors: , to anyone who will pay , a s 
a wv.y o f maki ncr a livi nc; . 11 
Hanakal a Abdul Hadi Zak:iria 7 pul a. tolah mom-
bahngikan t iGn aspek pcn t.ing da lam mcndefi nooi kn11 pr l acurnn . 
I :ii t u da1·i ocgi sewaan ; tlari oogi pc r khi tlma t. un :.;okuuul 
yakni yanB dapnt mc mbe r i kc pcmLingun ou ksua l kopotln pu l nngeian 
( bukan s uami ) dan dar l so Bi pombay o.r o.n jenis wn.ng. Dcngan 
adanya ke t i ga- tiea as pek ini ~ aatu- satu kcGi o. t.nn pc lucuran 
nlrnn bcr l o.ku. 
Penul is Bara l seper t.1 Kin s oy D.-1vis 8 mi s., lnya 
dalnm monde f inasikan pe lacuran l obih mengambi l pe r kirean 
ooal s truktur oos lal ; i ni tu pel acuran s ebagai satu dar i 
i nst itusi oosial . Inslitusi pelacur an yang di maksudkan 
ol ehnya bor f untjsi oobll i.;ni satu "sexua l out l e t " bat i l ol o.ki 










D"L bHwnh /\k Lu M:lhlcnm.'\h l~UlH'lk-bud:lk 194'? , kenak-
kanok :vunt, di onL~rn SL'~mluh t nhtm hinGgn l npnn belas tanun 
aclalnh di t,cl:ir oeba~ai 11 Juv•ena" atnu Reumja. Kanak- kanak 
juvenn y·1nc d LdaµatJ. melri.nt;c;n..r ut dang- undang negara. akan 
clirujuk bawah '\kto. tersel.ut . Bn.gi k~nak-kanak perempuan 
.juvena y.:rnc mclib'\tk"ln diri d.alam penyelewengan seksual akan 
merujuk kcpn.th r1kta Perlindung-in · !ani ta dan Gadis 1973 . Akta 
ini berkuatkuaoa mulai 1 hb . September 1973 lagi dan gadis-
gtJ.dio yar•g dibawah urnur dua puluh so.tu tahun o.po.bila didar-ati 
rnclakuk;in ponyele·,•:ene nn seksu.'.ll akan di<lak\m ba1.i"ah Akta ini . 
~ Juvona 19lat1u.n- Umur tidak dapat Jumlnh . rltahtm dikenuni n 
1984 7? 1,0 l ll:S 
1985 87 42 2 131 
1986 100 51 - 151 
Jumla.h ?59 133 3 395 
Peratusnn 65 . G<ih 3-;. ? ;6 0 . 'I ,, 
Jnclual 1. 3 ,Jurnlah keG gadiG-· f,adir; d~k·1:c9an antara tanunl964- d6 . 
naripuda jucluul 1,. 3 111011unjukkan jumlo.h kes 
clakwnan bC\wah f1k ta Pcrl lndune;nn Wan Lt· dan Gadic 1973 y·mg 
mengt;angup g"clio- c·\di r borlrnnoon t o!ah terderlah kepadu bnhaya 
mor·ll . !.iocara kow•lnruh ;11111ya , Gadio- r,'ldis juvon~ nelipt..ti 
nohunyuk G!) . 6 t dnrlpnd.,1 Jumlah Icon dokwaon . ~ analrn.lu gadis-
(1;£HiiG ynn • 10hih dnri 1 npnn bolao tahun hingga dua }>Uluh 









1. 4. Mengindcntifikasikan :polacnr juvona sobagai perlakuan 
delinkwensi 
Dolinkwonsi juvena lebih merupakan kegagalan 
kawalan sosial itu sendiri dalam mensosialisasikan kanak-
kanak ke arah penerimaan norma- norma sosial masyarakat. 
Menurut Stanton Wheeler deliinkwensi ditakrifkan sebagai 
" ••• destructive , violent , or predat or y acts by 
the yout h of a society are par ticularly dis-
turbing because t hey seem to indicate something 
about t he fabric of soieioty itoolf ."9 
Manakala dari pandangan psiki0logis pula , delinkwonoi di-
katakan, 
" ••• is a type of abnormal , di sturbed bohavior , 
the sources of which l ie in early l ife . " 1 O 
Apa yang dilihat menurut pendekatan psikologia ini ialah 
pengalaman awal kanak- kanak di dalam keluarga akan mempen-
garuhi motivasi , dorongan dan keinginannya kemudian hari, . 
Dari Don C.Gibbono , dolinkwo nsi juvena adalah lebih tepat 
kalau dide finasikan sebagai , 
" ••• consists of youths commit one or more acts or 
infrac tions whic h aro prohibited in tho statutes 
of tho i ndivi.dual states . " 11 
Daripadn dofinaci-dofinooi yang diberikan di-
atao, bolohlah disimpulkan bahawa perbuatan delinkwensi 










budayn , nJ lni- nJ lai d:rn r, truk turillny a torr-endiri a t au l cbih 
dikennli ocbar,ai "kumpulan del"nkwen subcultures . " 12 
Dalo.m menghurnikan delinkwensi dikalangan gadis-
gadis juvcna , i a sering dihubun gkan dengan perbua t an aeperti 
mencur i (shoplifta.ng) ; melarikP.n diri dan penyelewengan seksual 
atau berzina . Uinumnya , gadis- gadis juvena yang biasanya di-
dakwa di Mahkamah a.dal ah didapati melakukan delinkwensi 
seksuo.l s cperti melakukan hubunt,an seksual den gan lelaki 
sumada secara rcla atau dipakoa. (Alda Perli ndungri n ".~/nni i n 
dan Gadis 1973)Pel acuran dikalango.n Badio- gndis juvcna l obih 
diane;ga.p oebac;o.i dclinkwonoi sckoual yang molibntknn pombnya-
ran wung . Sepcrti menuru t pengakua.n olch Deirdre Wi l s on 
bahawa. , 
11 
••• wh ere male delinquency is understood o.s role 
expressive , female delinquency is aocumud to bo 
cynonymouo wl Lh sexua1l delinquency . " l 3 
1 . 5 Jumlah pongli bn Lan pelalcur-pelacur JUvona . ( Jadual 1 . 5) 
Den ~t:m mempanduk<Jtn d'lri oada lrnu- kes po la cu r 
juvena yang pornuh didukwa. anLarn Lahun 198q.- 1')86 kowasan 
Kuala Lumpur , punulis do.put men~urnpul sebn.nyak 259 kes 
Yun~ dlant.GHP oo bugui Lordo tlath ko pa.da bo.hny a moral . Ini 










38 koo cahajn clupo.i tli ."'\n nlisn nan s 0bnny!lk )!~ kes lain 
ado.l ., h tid"lk louekap) ; sc hn.nynl 37 kl' :.. dilnpork~m p 1.da tahun 
1905 dun 100 kos p·1do. tohun iqd6 . l 4 
-
~ 1984 1985 1986 JUMLAH n 
Pelacur 
' 4 1 1 30 45 
Tukung urut da n Pe lacur 12 35 31 78 
Mrtno.fi.kan neb:w·1i Pn lricur : 20 39 38 97 
Tukun~ urui Ltlhaja 7 ?I~ 8 39 
Tuknn~ kerinting r o.mbut - L• 8 12 
Polaynn l~ ? '7 13 
Juruwnng , Penyanyi 2 - 3 5 
(dl tcmpat-toropat d o.kwo.nn) 
' 
Tidalt beker ja 6 'I 7 20 
Lain-lain pekerjann 1 2 5 8 
Be rGokeciuduknn den um lelflki 2 2 1 5 
. . 
JUHLAH : 38 87 100 225 
Jn.dual 1. c Jcnic- joni s kos dnkwaa n 
• Sofnrn koso l uruhannya , tordapat 123 (54 . 'l ) 
gad Ls-~~dio j uvono. y a ng rnon1; ukui dirinyn f cbat,;ai pel.:: cur . 
nadin- c;n<li o tornobu L d1 nnrnpin1r mol·1kukan p(;l'l.cur:m , 10reka 
jugn mon j.- lo.nlc:m ltu r Jn 1non1~uru t dengan pel ngganny< iai tu 
ooh11nynk '/tilcoo ( 11 -s . ;.> . ~) . M11nnh:aln tord~1pa tnya robunyak q7 kes 
( 1, 3. 1 ) tl l 1nm111 gu<l l u- t~ndlu bor konunn cu ha mcna fik nn diri 










dnpon Mahk"lmah nobnc;ni Lorlih:1t ctcn ::ln )onls pt:1korjaan lain , 
sepertt polAynn Hnr , 1 ub , l'ostornn ctnn l oun i;e ( sebanyak 13kes 
atau 2? . 4X) ; sobngai t uknng urut te t api tidak menjal ani ke -
giatan pe l acur.:in (sebany-:tk 39 kes atau 17. 3%) dan 12 kes se-
bagai tukang gun ting rarnbut . Manakal a sebanyak 20 kes (34. 5%) 
dirnana gadis- gadis bcr kenn.an menga.kui diri tiada sebarang pe-
,. 
ke,.jaan semasa dakwaan dibuat . Terdapat juga sebanyak 5 kes 
dimana semasa serbuan polis dil akukan .ke a tas tempat dakwaan , 
gadis- gadis berkcnnan mengaieu.i diri mereka bekerja sebagai 
juruwang a t au pcnyanyi dl te mpat- te mpat terscbut . 8 kes 
( 13. 8%) l ain telah l .• enun j lilkka.n r;1dis- gadia berkonnan baker jo. 
sebagni j urujua l , pcmbnntu rumah alau kcd~i oolok don ocbncni-
nya. 
1. 6 : Cara Penyelidikgn 
Dal am monjalankan knji nn ini , pcnulis tolnh 
menggunakan tiga. leknik penyclidikan baGi mcngumpul kan d:ito.-
do.ta. dan ponghuraio.n yo.n6 bc1 r koso.n . tntar anya i ~ itu pom-
bacaan kes- kco (Case - a tudios) ; car:l tcmubual do.n ' libra r y 
roccarch 1 • 
1. 6.1 : Pombacnnn kos- kos 
Untuk mendo.pa tkan d:tta- data sorta maklum"l t yanr 
l obih borcornk formnl , ponuliG telah moncumpul dan r.tOn('lna-
lico.kan kos- lrnG tlnln 1CHm mahlctmnh di i'iahkn.mah Session di Jal "ln 
Du l u , Kunln Lumpur oobnt:ni p£Jmtluan Lompa t ka jion . Kes- kcs ini 
akun mo 1 lpu li maoc1 L1p;a Lahun lalu iai tu o.n tar a tahun 1984 
hlnep;n 1986 yHnf~ \Joi·ju111lo h kl.ra- klra ?5) kes . i\ec- kes i ni 










adalah didakwn di bnwo.h noksyion '/(,') AkLn Wnnito. dan Go.dis 1973 
ynng dianggnp sebagai Lo l nh t 1ordoctnh kcpndn b.:thaya motal . 
1. 6 . 2 : Temubua l socur q tidak form~l 
Taknik temubual merupakan satu cara penye l edikan 
yan r~ banyak dieunakan oleh para pengkaji . Ia selalunya di l aku-
kan berpandu kepada soal an- soal::J.n ' Questionaire ' yang disedia-
knn . Pengkaji berpandu kepadanya dalam cuba mendapatkan mak-
lumat atau dnta yang dipcrlukan untuk kaji an . Cara temubual 
ini lebih dikenali sebagai 'cara temubua l secara formal ' ; 
iai tu melibatkan hubunran resnonden- pengka ,ji rrncara l angsung . 
Ponulis dalam kaj i an ini tidak rnenJalnnkan earn 
temubua l oocara formal acngan reGpon<.lcn . Ini moinando.ngkan 
kajian ponulis adalah bordasarknn tuhun- tahun 1984- 1980 ; 
maka a dalah aukur untuk monomui recpondcn- roopon<..1011 t cr oobut . 
Wal aubagaimanapun , penulis dapat uortemu- bual dcnuan bober11.pa 
orang atau pihak berkenaan yang diporcayai dnpat mcmbnn tu 
dan membori nnsihat kopRda penulis . Ianya hanyn dijnl anko.n 
secara t idak formal atau •cnsual in t orview '. lntnr a moroka 
i a l ah pihak pogawai di Mahknmah , pomboritn (yang pcrnah 
membuat hubungan langoung donean polacur- pelacur juvenn di -
Kua la Lumpur) dan pihak poli s . 
1. 6. 3 : Lihrnry ro nonrch 
Di dnlnm monjHlo.nknn F;atu- satu bidnng k'ljinn 
t or Luntu , bnhnn pritnllri clo t a itu nclnl nh panting tctapi bnhnn-
bnhm1 0<1con<lnri <ln tn Jugt\ amo.t d L porlukan . Se sun tu penemuan 










ilmiah l nma . Uahan- bnlrn.n kn.jtnn 11wn 1~enni pc l acuran di negara 
ini masih kurang l:tp,i . Labih-·h?bih lnt;i , per s oalan mengenai 
ka jlan polacuran diknl angon juvona masih mcrupakan s uatu 
aspek dan arena baru di nogar a ini . Namun demiki an , kadar 
pcningkatan dr.tn perkembangan [.~adis-gadis juvena dalam pela-
curan kian me njadi nyata dal am masyarakat umurnnya . 
Pcnulis juga masth terpaksa berpandu kepada 
bahan- bahan kaji an dan bacaan Barat . Penul is t erpaksa memi-
lih faktR- fakta yane relavan dimana supaya ianya tidak ber -
tentangan den~an f ak t a - fakta tempat an . 
1. 7 : Masalah ka jian 
• Somasn. menjnlo.ni kajian ponyolidikHl"\ , po nul is 
t el ah menghadapi beborapa kei:>ul i tan a tau mas:il ah rio1naRu u,rn 
oebelum kajian : 
a ) Sejumlo.h kes Gobanyak 34 ltes telah lilane dan ti dnk di-
jumpai samasa kajian ponulis dijalankan . Ini di co babkan 
fai l - fai l yan6 borada di Mahknmah Session , Jalan Dula 
tolah dipii:ndah ko Mahkamah Tin6gi , Jalcm Laut ; sehinggo. se-
bilangan daripada kes- kos t or sebut tidal{ di jumpai . Penulis 
hanya. dapa. L mongesun oojumlRh 34 ke s Ladi dengan tnaklumnl 
seporti nurna , urnur dan pen1Jmpa tan rncreko. no telah jenis 
dnkwunn diLoLapknn . 
b) Pe nu lie ,iup;a monghndnpi k1:>ru111i t an semo.sLl kajian di buo. t ; 
l r.d tu dnlum coal po ngungltu Lun . Ponulic terpaksa mcnumpang 
Lic;n knli hnu d:lr l !:iorombnn Im Mahk"'lmnh Session . Ini telah 
1no np,h:lh i ukon 1111uw po nul io un luk r;ampai ke V.nnknm'lh le bih 









1. l3 Kc1icnLinr;nn Kn.j i nn 
Hnhun- bn.hnn l\njinn tompntnn mengenai gadis- gadis 
pelacur juvena padn umumnya m.:lsih bcrkurant;an . Ini membatasi 
minat GO Lenguh-tengah goloni:;an yo.ng memang ingin mengetahui 
luto.roclakan~ sebenar g~dis-cadi s pe l o.cur . Kaji an ini diharap 
dn.pat roenumpung kekurangan bahan- bahan kajian tersebut . Ka-
jlan penting supaya ia dnpat menimbulkan minat dan perhatian 
pelajar- pc l ajo.r lain yang ingin menuli s dan menjal ankan l~ajian­
knjian ocumpama ini . 
Kajian ini juga penting oeba~ai oa Lu ' nwarcncss ' 
kepada gadis-gadis muda hari ini oupaya lobih borho.ti - hati 
dn tcrlibat di dl\lam polacuran . Di akhir bab knJlon ini , 
ponuli s te lah mengcmuknkan l ane,kah- lanekc1h bo.gi mcngurnng 
ka<lar poningka tan pclacur an dlkalane;un go<lio- rndis juvcnn . 
1. 9 : Teori Kuwalam 
Dalam memah ami pelacuran dikalo.ngan eadia- radis 
juvena sememungnya boleh dipandang sebagai oatu dnri renksi 
pengar uh strukLur oonial masynrakat itu scndiri . I ni mc r ujuk 
kepudR porseki t ur an sosial sorta i nstitusi- institusi sosial 
seperti kolun.r~a . Diantaro. t.oori- t ecri yanfl mengambl l - kira-
knn fungsi dnn pornn <ln koluar e.a cebagai satu penjelns~n 
do.lam kelakuu n dellnkwenol i.al a h 1reori l ~awalan (theory 
Control) . 
Mongikut T~ori Kawalan , fenomona jonayah itu 










be bno bo r tindak ; i a i tu snml'ld; \ m~l~'\ngg~u· ~tau mengiku ti 
norrna m:.iuya r aka L. Sifat ' comformiti ' i ni mcrupakan satu-
s atunyn yl\ng uka.n dipe l a jnr i ol eh individu terhadap masya-
r akatnya sendiri . Dengan l ai n perka taan , ianya ditentukan 
oleh kawalan sosial ; iai t u kawal an l uar an ( ext ernal) 
dan kawalan do. l amo.n (internal ) . Kawalan sosi al i ni boleh 
terje l ma sebaga.i s uatu iko. tan (bonding) melalui i ns t i t usi-
institusi sosio.l s eper t i keluarga . Ibubapa akan menjadi 
asas model dalam mempengaruhi perl akuan kanak- kanak dan 
agen utarna dalam 1:iendisplin tingkahl aku mc r eka. 
•reor i Kawal an merngambil-ki r ako.n pandnn{5crn p r Ot.l O $ 
sosiologika l dan pslkoloeika l . Dari pundanL:,an pr.ikolo15iknl 
yang l ebih menekankan pen t i ngnya hubunga.n antnra ano.k dnn 
i bubapo. dari a.wal hidupny a djLmonn akan mo rnpeng. r uhi kol a -
kuannya kemudian har i . Sesuatu perbuat an dclinkwcnsi (Gc-
per t i pelacuran) dal am ha l ini o.kan menggmnbar kan kchc ndnk 
(desires) ; koinei nun( drives) ; doron ean dan mot i vasi sese-
ornng itu yangmano. to l ahpun dipengaruh dari kel un r ga se j ak 
awal hidup l agi . Mnnakal n mengikul pendoka tan oosiologiknl 
pula , scsuatu del inkwensi itu l ebi h di t en tukan oleh perso-
kitaran sosial dan institusi- i ns titus i kawal an sosial itu 
sendir i . 
Wnlaupun kedua- dua displ i n i ni berbe za s~tu 
onmn l n 1 n ; numun Lu mon j ndi. oonn kopada Loor i Kaw a l ·m . 
Dongan or tiltn La l ain , dinpl dtn pE.:ilkol ogi muinbi ncang.<an 









- 15- • 
dibcntuk oloh supor eeo (conscicncu) individu itu . Manakal a 
displin cociologi pul a oko.n mcng:unbll - kir a i nsti tusi- _. 
institusi dal am komuniti tersebut sebagai satu ' external 
control '. Somua ini akan membent uk suatu jenis kawalan 
dal am masyarakat . 
Travis Hir schi 15 misalnya dalam bukunya ' Causes 
of De l inquency ' ( 1969 ) te lah mengemukakan satu set ikatan 
sosial yang sehar usnya dimiliki oleh individu- individu dalam 
masya r ako t konvensional. Ikat an ini berfune;si dalam mengawal 
perlakuan i ndividu dari monye? l ewe ng norma- norma sosial dim 
undang- undang da l am s truktur sosial. Bagi Hirschi , sesoorang 
juvena yang t clah melakukon ciolinkwcnsi adalah djsobnbknn 
ke kurangan ikatan dongan rnnsyar akat konvon oionn.l . F.l omo11-
eleme n ikat an Hirschi ini ialah Pertalinn ( Attnchcmont) ; 
Penglibatan (Commitment) ; Partisipasi (InvolvomonL ) dnn 
Ke pe rcayaan (Beli e f) . Elemen 1Per t alian ' , ' Pengliba tan ' , 
dan ' Partisipasi ' lobih morupuknn •oxLornal con t rol ' yang 
meliputi inst ituoi koluarga atau i nstitusi sosial lain 
dimana individu- individu 111on ~~ambil ba.haglan corgas tli -
dal amnya . Elemen Keporcayaun pul a me rupakan ' inner cont r ol ' 
berkaitan dengan ' diri ' (oelf) s ese orang individu. 
1. 9 .1 : Port nlinn (ALLnchrnont) 
In morujuk kopadn ner acaen kasihcayan g atau 
uenui Livili i ndiv ldu Lorhado.p pnnda.ngo.n orang lain atau ko -
Lo8'uhnn iko.Lon dongo.n ort.mg lain ; ceperti l.c l uarga , guru 











dclinkwonci oeklrunyu \•m .iud Ht". t.u hubung,11\ lk.t-an dengan orang 
lain yang membori n.laGnn kopnd(lnya supayn tidak berdelin-
kwensi . Yang ditekankan oleh Hirschi ialah setakatrnana deg-
ree sensitiviti seseorang remaja terhadap orang l a i n yang 
lebih kunt bcr pcgang norma- norma konvensiona l . Ini merujuk 
kepada hubungan erat dari segi sokongan , kasi hsayang , ' sha-
ring thoughts and fee ling ' dan sebagainya. Bagi Hirschi, 
ibu atau bapu adalah sama pen ting dalam hubungan ' Pertaliam ' ~ 7 
11 The closer the child ' s relations with his parents , 
the more he is attaches t o and identifies with 
them , the lower his changes of dcllnques" 
(Hirschi : 1969 ) 
1. 9 . 2 Penglibatan (Commitment) 
Elemen ini digunakan oleh Hirschi untuk mcneukur 
akan kerasionalan sesoorang :i. t u do.lam molotakkan kodudukan 
' good grades ' nya di dal am musyurakat ~ 8 Sol a6i adanya 
ke t aatan in di vi du mengikut sc:>sial conformi ti , maka kedudukan 
prestijnyc\ dalam maGyarnka t tidak akan te r ancam. Elomen 
' penglibatan' meliputi kcdudukan sosial , berbentuk barangan 
atau ganjarru1 sosial dimana mongikat individu kepada ~asyarakat 
konven ~ional . Soooorang nkon hilang koh ormatan atau kedudukan 
sosialnyn sekiranya ia mongikuli jalan- jalan illega l . Bagi 
Hi r ochl , u~kirony o. pengl J bai1::m indl vidu dal nm maoyorak"lt 









Pnrt1 sip,'1n l (1nvolvonll'nt ) 
Io. moru juk kop,,cb. j umlah mnsa. ses eorang i t u 
mengikuti aktiviti- aktivlti konvensionnl , seperti sekol ah , 
perundin gan , kerja. perancangan a tau masa beker j a . Indi vidu 
yang banyak mengh£tbiskan masa. dal am akti vi ti- akti vi t i s eumpama 
ini , o.kan men&urangkan pe luang baginya un t uk mel akukan 
jenayuh . 19 
Bagi Hi r s chi , sekolah merupakan aktivi t i - aktiviti 
konvensi onal yang pen ting kepada rema ja . SeseoranG r emaja 
yang mempunyai pe r ingkat partisipasi soslnl (sekol o.h) iingt:;i , 
kemungkinan melangaar norma adalah rendah . Jo.di , koH~~ul~n 
do.lmn mongikuti program- program sokolo.h aknn memba.wn poro-
lehan po l uang pckorjaan yang t crhad. Ini secara rolnLifnyn 
akan menyebabkan pemilihan individu kopadn jalnn- jnlnn illci;al 
dal am mempe r ol ehi kejayann dan keko.yaarnya . 20 
1. 9. 4 Be l ie f ( keporcay;urn ) _ 
Ia merupAkan ca t u i katan untuk menentukan at.au 
menompatkan remaja kepada norma- norma masyarakat . Ini meru-
j uk kepada se jauhrnana kosanggupnn mo.nusia dalam meni l ai dan 
mempertahonkan isu- i cu mengonui norma- norma , moral clan undang-
undtmg yang telnh di i otapko.n oloh maoyaraknt . 
Elemon bello f ini jugn ada dibincangknn oleh 
Rocklous( l 9110 ) tlulnm ' 'l'oory 1.;onLninm<'nl 1 ?.1nya . Bagi Reckless 










Untuk tujunn ini , in<lLvidu nohnr\wnyn mcmpunyni pce;anean 
moral dun kon~o.rnunn kuo t , ko m~d'lrnn terhadap tu juan hid up , 
kokuatan ego dan suporeco . Sekiranya individu adalah lemah 
terhadap ponsesahan peraturan- peratur an sosial , maka ia 
lebih berkemukinan beralih kepada perbuatan ' illegal ' adalah 
kuat . Ini kerana hnnya ' external control ' sahaja yang akan 
mene;awal kol akuan individu seperti institusi keluarga , ke-
hakimun dan sosial lain ,. Hamun , pada umumnya , pengawalan 
oamadu ' external ' atau ' internal' adalah sama panting se-
bagai suatu kawalan sosial • Bagi A. J . Reiss , delinkwensi 
timbul adalah akibat daripada kega3alan kawalan internal 
dan cxlernal ; 
1 . 9 . 5 
11 Delinquency resultG when there io a relative 
absence of in te rn o.liz,ed normG and ru l os &ovornl ng 
behavior in conformity with the norms of tho 
social system to which legal ponal tieo aro attached , 
a breakdown in pr eviouoly established controls , 
and I or a relative aboenco of a conflict in oocial 
ruloo or institu l lons of which the person is a number . 22 
Kesimpulnn 
Konocp ' bond ' (ikaLon) yang dikemukakan oleh Travis 
Hirochi (1969) nmat Lorpongaruh sokali dikalangan teori- toori 
dovinn . Dugi llirschi , intlividu a.dolah bebas berkclakunn 
dovian ooklrnny n olomon- olomon ikatan mcnjadi l emah . Namun , 









adanya elemon- clcmon lkutan , lndivldu nknn terikat atau di-
kavml olch norma konvonsiono.l d.1ri borkela.kuun jenayah. 
Ahli- o.hli toori Kawalan lain , seperti Re iss , 
Nye dan Reckless menekankan ~~an pentingnya unsur kawal an 
external dan internal dalam membentung perbuatan delinkwensi . 
Namun , basi Hirschi , delinkwensi l ebih disebabkan oleh kega-
galan kawalan 'external ' ; iaj_ tu elemen ' Per tal ian 1 , 1 Peng-
libatan 1 dan ' Parti sipasi ' . Mengikut Hirschi , sejauhmana 
bcrjo.yanya indlvidu dalam r.ieninternalisasikan norma soslal 
mo.sya r akat adalah berganlune kepada tinfkat ' Pertalian ' 
(Attachment) individu dengan orang l ain . Pondekato.n Hirchi 
mongonai kawalan ' in t \• rnal 1 i ni o.tlnlah bt.:roumaan dengnn 
pandanga.n Durkheim dala.m 1 con scicrnco '. Soportj Durkhoim , 
HirGchi mc11gu larukan bDhawa 1eblh tinggi dDg1·00 ' Per t alinn 1 
individu dengo.n masyarakat ; mako. indlvidu adalah lobih 
terikat dengan nor ma- norrna konvensional . 
DalRm hurnian Hirschi , konsop ' motivasi ' adnl ah 
tidak diambil-bero.Lk~n . Beliau meneguskan adnnya s ua tu kom-
ponen kerahGionala n pa<la diri lndividu semasa bertindak d~n­
ean sosial ; iaitu boroi fat sccara •comformiti' terhad~p 
norma- norma GOsial . Jadi , apabila kawulan mcnjadi lomah , 
adalah tidnk perlu morujuk kopuda paLhologikal motivasi 
dovian . 
Bo loh cl lknlnkun :pondoka Lan Hirnchi ado.lah pcn-
L lne LaruLmnnnyn konoop ' ikatnn •nya . Individu yang tidak 
tu t·ikn l duncun ltuvmlun- lwwal,an ynng borcigni f ikan se l ul unya 










Pen dolt ka ta , Im tladaan knwnlnn ( cm~:t(\n 'in tcrn~l ' at1.U 
' o::tcrnn.1 1 ) Lj d·,k 'meny~bz>bkrm' ~w1·laku:-11 illeral tet\pi 
lcblh-lobih .la1• i mE-nnbiHl'lrn.n ind·~ Yi du beb ~ momilih per-
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Da.l om bab ini , bobernpa aspek yane; berhubung 
dengan kegiatan polacur- pelacur dikal angan gadis- gadis 
juvena akan disentuh . Beberapa aspek pen ting seperti corak 
perkembangan , tempat pelac uran , bayaran pe l acuran , urnur 
respondcn- respondon ; dimann faktor- faktor ini mernbentuk 
dan menentukan satu corak hidup bagi gadis- gadis juvena 
dalam kegiat an pel ac uran . 
2 . 1 : Pelacur Juvonn di BandRray~ KuRla Lumpur 
Kebanyakan teori kriminologi soring me nghung-
kai tkan jenayah dongan pertumbuhan bandnr . 1 Clri-ciri earn 
hidup di bandar yang lebih bersifat lndividulistik dnn ma-
terialistik ; disamping uda.nyn undur pcrLontanga.n 11ormn- norma 
akiba t doripada ponghijrahan darip,da lunr bantlar kc band~r 
lebih menyediakan kawasan bandar sebaga.i iompnt pombiakan 
jenayah yang berkosan . 2 lni terbukti dengnn kadar kriminal 
dan perla.kuan delinkwensi dlkalangan kanak- kanak rem"\ja yanb 
kian meningkat F>o tiap ta.hun clan kadar peratusannya didapati 
lebih tinggi di bnndnr daripada di kawasan ' rural' . 
Kegiatan pe lacuran memanifestaoikan cara hidup 
urbanimne . Abdul lladi Zakaria3 mioalnya ielah menghuruiknn 
pelacuran oobae_;ai nuatu koaadaran gerakan wani ta dala111 1:ie«i-
por juane;knn kauobEtouh r.u mo. iura.f don~nn lolaki . Iaitu dari 
oegi dari oogi kclindoa.n koocimbangan seksual antara l elaki 










bantlur yang Lorbatac Gortn stntus ~nnitn y~ng sentiasa di-
pandang rendah. Pol nc uran menurutnyn. adalah salah satu fe -
nomana urban i sme yang mcliba tkan unsur- unsur oksploi t asi ; 
iaitu don~an penglibatan pelacur dan pe l anggan dalam satu 
' economic transaction '. 
Pclacuran dewasa kini kian dilaporkan dikalangan 
gadis-~adis berumur di bawah duapuluh satu tahun . Malah, 
dikalangan mereka yang berumur tiga be l as tahun . 4 Abdul 
Hadi Zakaria pernah menganggar bahawa di negara ini sekurant;-
kurangnya mompunyai 2 , 000 oran6 pe l acur ynng di bawah umur 
duapuluh sa tu tahun5 dan kemudian dengan kir nan ' formula 
krimin~loei ' telah monganggnrkan sokurang- kurnngnyn tordapat 
seramai 8 , 000 orang pelacur adalah di bawah umur6 . ( 1 960: ~0- 32) 
Zak.aria I s mo.117 semasa mo rnbua t ka jian <.li Pulau 
Plnang telah rnenganggar baha\'la kadar pP r atl pcr kernbangan po-
lacuran adalah 12. 9% se t ahun . Kada r pera tusnn ini dipercny~i 
kian mo ningkat sctlap tahun kcbolaksngan ini . Don~an lain 
perkataan , lebih ramai gadis di bawah umur yo.ng akan terlibat di -
dal am pelacuran . 
Jadual 1. ) mcnunjukko.n jumlah 8adis- gadis yane 
di bawah urnur duopuluh ca.tu tuhun telah dldakwa di bnwah 
J\kta Porllnclungnn Wanita dan Oadls 1973 . Kadar po r a tusan 
pur tumbnhun oocnra pUrtt t a on tar a tah un 1984 hingga 1986 
ial .1.h 9. 6% clan oobnnyuk 10 . 8% odalnh diklllnngan gadis juvena . 










rneneakui cllri r.wbo.Gtli po l ncur inlnh 1 1~% :m tar a tahun 1985 
hine;gu. 1986 . (rujuk kepndn jadunl 1. 5) Ini merupakan satu 
k:1dar per l mnbahan yang ting Bi . Na:nun demikian , kadar pera-
tusun ini rnungkin hanyu scgelintir sahaja jika dibandingkan 
dengan ma.salo.h yang sebenarnya berlaku dimana mereka ini 
tidak dapat dikesani . 
Semcmangnya adalah sukar untuk menyatakan jumlah 
kaclar gadis- gadis pelacur yang terdapat di bandaraya Kuala 
Lumpur secara tepatnya. Kepesatan dan kesibukan bandaraya 
Kuala Lumpur dismmping t erdo.patnya kemudahan a l at- a l o.t moden 
untuk berhubung , bergerak dan menyembunyikan kcsnn- kcsan por -
hubun gun pclo.cur- pelc:mggan ; adaluh lcbih monyuli tknn pon-
guatkuasaan per aturan - peroturan formal • Judi , boloh dinim-
pulkan baho.wa. kado.r dan para tuso.n poninc~ka tnn polo.cur an adal.1h 
lebih di ten tukun oleh dnr jat kesibukan dan kcrilhsiaan yang di -
sediakan oleh satu- satu bandar itu. 
2 . 1. 1 : Umur Pelacur Juvona 
Kemasukan dnn koduduko.n neseorang 5adis d·\lam 
str a t a hirarki po lacurun lebih dilcntukan oleh foktor ' umur '. 
epada seorang gadis rcmajo. muda yang mempunyai para muk~ 
dan tubuh hadan cantik alum di tempatko.n a tau dik-itegorik~n 
ko dalam kolua yang lebih tinggi dar ipada kelo.s r.eoran~ pe-
lncur tU11 . 130 bo r-apn intil oh Lelah di1;unnkun bngi menye bu i 
pelacur- polucur muda ini noporti ' childhood prostitution' 










' Baby Pror; ' pula , :1dnl nh d l nn tnr:1 Ull\\ll' 10- 1 c; Luhun . 8 i!amun , 
lrn jinn i ni nk"'ln t.crturnpu p<;tctn t,;adis- Eadis juvena yang berumur 
<.h a n lal'a 10- 18 lnhun . 
!~rnlas umur kur ang 14- 16- 18 t i dak 13 15 17 JU1·1LP.E 
,Janis Dakwan.1\ 
t ahun sebut 
iahun tahun tahun 
Pel"\cur - 6 25 14 - 45 
Tukang ur ut & 
Pe l acur 1 7 31~ 26 2 JO 
tukang urut 1 9 15 14 1 40 
rnonuf l .... ebagal 
pelucur - 0 31 19 - 5o 
Bcrko l akuan ' 
liar - 1 - l+ - 5 
Kcs- kes tidak 
dapat dikecani 1 2 22 9 - 34 
JU !!LJ\H . 3 43 1?7 86 3 262 . 
( l • 2 ; ) ( 16 . 4 6) (l1J . J. I ) ( 32 . ti "') ( l • c ) 
Jndua l 2 . 1. 1 Ko l as Umur Gadis- gadio Dakwaan 
Juclunl 2 . 1. 1. monunjul..kan kelas urnur radis- gadis 
dakwaon . Purutu umur dl kal anGun radis- 6adis dakwaan ini ialah 
1 G. 'l Lnhun . 1 n l lo r mnuukl ah kos - kcs chkwaan cobagn.i ' ne l acur' 
ialah l o . ( tnhun ; kou uobngai ' tukang urut dun polacur' ia-
l uh 16 . 2 Lnhun ; 111ruwku l u Jrnr; yan,; monufikan dir i sebagai 










ialah kos yane; <lll:1porkan r.ob!lr:ni ' bcrl ol£tkuan liar 1 • 
TordapuLnyn 127 kes (48. 4%) ~adis-gadis yang di-
dakwo. adalah berumur di ant:ira 16- 17 tahun dun 46 kes (17 . 6%) 
gadis- go.dis adalah di bawah umur 16 tahun . Kebanyakan mereka 
tidak berpelajaran tinggi seEta tidak memiliki sebarang ke-
rnahiran pekerjaan yan~ baik . Dalam usia yang seperti ini , 
mereka mudah terpenguruh dengan keadaan sekeliling. 
Sebahagian besar daripada kes- kes yang dika ji 
menunjukkan gadis- eadis responden pada awal penghidupannya 
telah mengalami tekanan perasaan akibat daripada beberopa 
faktor seperti kehi l angan tempat bere;o.ntune , pertelingkah~n 
kedua ibubapa , penceraiun ataupun kokuranr,an lrn.sihsoynng 
dari kodua ibubapa . Keadaan seper ti ini nkan mondorong 
mereko. mencari ketenangan ataupun perhalio.n ciongan rnonyertai 
kumpulan- kumpulan sosial (social grours) luar bagi molarikan 
mnsalah yang mereka hadapi . 
nengkolasifikaRian Rangsn Peln cur Juvena . 
Jadual 2 . 1 . 2 menunjukkan gadis- gadis Cina ham-
pir moli puti kesoluruhan jumlah kes dakvman , iai tu sebnnyak 
196 koa atau 87 . 1%. Ini termasuklah aob anyak 106 kes atau 
51~ . 1% gadis- gudis Ci.na ynng inent;alrni diri rncrekn terlibat 
dalnm pelo.curan uuu oobunynk 88 kos {l•Lt . 9Q') gadis- gadis 










kehatlLrDn c;ndio- gudln horkona.n.n di t~m~M t-tumpa t y'lng di-
~n egnp ' bnh3ya kcpa da moral ' d~pa t mam ~angaruhi dan men-
dedeh padln- r~dis berkonaan kepnda perlakuan- perl akuan 
yang kurang diconan gi seperti pelacuran . 
~Tlani;oa Cina t:e layu I ndia Thai Ka um 
Jen:l.s Dakw~  Asli JUMLAH 
Pelacur 38 6 - 1 - 45 
Tukang urut & 
-
Pe l acur 68 7 1 - 2 r/8 
Tukang urut 33 2 1 1 2 39 
menafi sebagai 
Pelacur 55 3 - - - 58 
' 
Berkelakuan 
liar 2 2 - 1 - 5 
JUMLAH . 196 20 ? 3 4 2?5 . (87 . 1 %: <a. 9%) (0 . 9%) ( 1 • 3, ) ( 1 • t3%) ( 100%) 
l( 
Jndual 2 . 1. Z. PP.i~fi KELASIFII<ASIAN KAUM 
Gadis- 6adis Cinn didapati lebih banyak didakwa 
di Mnhkamo.h borbnnding dougun knum- knum lain . Sotiap 10 lees 
yon(" didakwa , hurnplr 8 koo dnripndany a ada l'lh tordiri dari 
kuurn Cina . Dobnb-nohab burlakunyn fcrnomena ini adalah korann ; 
n) Ko tiudann dic1ikan koluurga. dan knuihoay::mg dl\ri ibub1.p.:i. . 
lhubnpn tobih oll>uk dungnn urucan ponc"'rian kck'l.yaan 










b) Ko runtuhan koluure:a . Soscbuah l elunrgs. Clna lebih banyak 
di l aporkan mongalami kr isis ntau bcrpecah-belah akibat 
daripada pencorainn ibubo.pa dan sebagainya. 
c ) Kekur o.ngan didikan rohani atau ago.ma ( sila rujuk kepada3 . 6) 
supaya tidak melibatkan di r i dalam per buatan maksiat . 
d) Ka.wasan bandnr seperti Kuala Lumpur banyak didiami oleh 
pcncluduk Cina . 9 Maka , tidak hairanlah l ebi h ramai or ang 
ber bangsa Ci na yan g terl ibat dalam jenayah . 
e) Adanya permintaan kuat terhadap gadis- gadis Cina pe l acur . 
Ini adalah disebabkan oleh faktor ' warna kulit ' . Se seor ang 
pelacur Cina lebih disull:ai oleh pelanggan daripada pe l acur 
I ndia yang bcrkulit hitam . Di damping itu , para pogus~ha 
tompat- iompat pe l acur an seperii rumah urut , J3r\ r a an Pub 
lebih suka menc a ri tlan mengupah rekruit- r okrult polacur 
muda yang terdiri daripuda gadis- gadis Cina . l O 
Gadis- gadis berbanRsa Melayu meliputi scbanynk 
20 kes (8 . 9%) dar ipada juml ah kos dakwaan . Gadis-gadis muda 
Me l ayu atlal ah jar ang melibatkan dir i dalam perlnkua.n- perl akuan 
penyolewen~an s oksual . Mereka lebih dikawal oleh umalan- a malo.n 
hidup dan ajo.r A.n a~o.ma yun6 ke i a t ; soperti dilarang berkha l wat 
dan dil arang sama seko.li me l akukan perbuatan penyelewengan 
nor ma maey urak.a t . 11 Mnnn.ka ln baneaa l ain seper ti kaum As l i 
Yang molipu ti L1 kes rrnhajn i ai t u 2 ke s yang terdiri daripada 
kaum Iban dan ? ken n. do.l nh gu.dis- gadio berb<lngsa Bidayuh-
Mnlaysio.n . To r dApat honyfl sa tu kes gadis pelacur yang ber~ 









korjn mongurut . 
1? Laura Jncknon misalnya tolah menegaskan bahawa 
pelacuran di nogarn- ncgara Asi~ Tenggara harus dipandang se-
bagai satu corak pekerjaan daripada satu perlakuan devian . 
Misunya , di Bangkok adnl ah dianggarkan terdapat sekur ang-
kurangny a 500 , 000 or ang ga dis yang t erliba t · di dal am 
pel acuran dan kerja mengurut . 13 Di negara ini , sebanyak 790 
orang pelacur Thai telah berjaya diber kas dan dihantar balik 
ke nogara asal mereka antara tahun 1985 hingga 1987 . 14 Me-
r eka sama sekali tidak inenganggap pelacura n sebagai sosuntu 
yang menghinakan tetapi sebagai satu reaksi dari dcsaknn 
hidup . Malahan , ini telah digalakan oleh ibubapo mcrokn sen-
~iri . Gadis- gadis 'rhai ini l ebih rola mondnpatko.n bayarnn 
wang dengo.n hanya bokcrja untuk bcbcrnpa jam oahaja daripadn. 
bekerja bertungkus - rumus di sawah dun sebagainyn. 
2 . 2 : Tempat Perhubungan Pelacur Juvona- Pelenggan 
Tempat porhubungan an t ara pclanggan dnn pe lacur 
adalah pen ting dcngnn maksud pe lo.cur an dap'.l t dl jalanknn . )on-
gan crtikata lnin , f aktor degroo kerahciaan yanc akan dimiliki 
ol eh Gesuatu tcmpat ; iaitu dari dikc tahui oleh oranB amat 
pentine un tuk munontu don moncunt knn lagi porlakuan pelacuranl 5 
2 . 2 . 1. : Ru111ah urut 
Rurnuh- rumo.h urut tolah bo.nyak didirika.n ce jak 










rahcia . Tu ndnlah rcoksi dnri sorbunn yimc; kerapkali dilakukan 
oleh polio kc a Lus runah- rumnh po lncurnn dan hotel- hote 1. Men-
gikut sntu laporun dnri polis I\uula Lumpur , terdapat sekurang-
kurangnya 70- 80 rumah urut harai':l yang masih menjalankan per-
khidmatan mengurut dun kcrja melacur . 16 Ini banyak terdapat 
di Jalan Alor, Jnlan Imbi , Jalan Bukit Bin t ang , Jalan Loke Yew , 
Jalan Chow Kit , dan Julan Ipoh . l 7 
~enis 'fukang Tukang menafi dakvman Pela cur urut & urut sebagai JUMLAH 
Tempat-tempat~ Pelacur sahaja Pelacur 
I 
Rumah urut 
- 51 25 G 3? (65 . 4J') ( G11- . 1 ,~) ( 1 0 . 5~') (~7 . "3 ' ) 
Rumah 39 2 - ?) ub Pelacuran ( dG . 7, ') ( 2 • 6 v) (45 . 1%) (~O . O 
HoLol & rumah , .. 8 5 L 1 
) 
tumpangan (8091) (10 . 3%) L+ ( 10 . )') <B. 6 n (9 . ') ) 
Cof fce house 
- 7 5 1 1 23 
I ( 8. 9$ ) ( 12 . 8"6) ( 19 . 0 ' ) (10 . C) ) 
Pu sat Kcoihatan 
- 9 4 - 13 
( 11 • 5 1 ) ( 1 0 . 3,.~) ( 5 . 9 ;) 
Kcdai guntina 
- - - 5 5 
rambut (8 . 6°0) (2 . ""'%) 
Bar , Pub , r,oci.al 
occor t, loungo 2 1 1 6 10 
& HooLuurnn ( ,, • l1-%) ( 1. 3%) ( 2 . 5, ) (10 . 1,>) ( l1- . 6 ) 










Ja.duo.l ?.. . ? monunjukknn tordcrpatnya scbanyak 51 kes 
atau 65 . 47~ gadis- gadis tuk~ng urut mcngo.kui diri melakukan 
seku dongrm pe l nngGan- pelanggannya di..r.umah urut . ·Manakala 
sebanyak 31 kco mena f ikan dir i terlibat dalam pelacuran di -
rumah urut . Namun, kehadiran ~ereka di rumah urut semasa 
se rbuan polis dilru~ukan adal ah di anggap sebagai ' terdedah 
kepada bahayu mor al' . l 8 
Rumah urut sememangnya me rupakan suatu tempat 
yang amat sesuai bagi menjul ankan kegiatan pelacuran secara 
rahsia . Urusan perhub·ungan se~sual tukung urut- pelane;gan 
akan hany a diuruskan oemasa perkhldmato.n mengurut diberi-
kan. Menurut Eric Goode , 
" ••• in the give- and-take interaction between n 
masseuae and her cus tomer, an aBrcemen L can 
be s truck that i s technically i llegal but 
difficult t o detect and prooecute by the police . " l 9 
Pendek kata , kegiatan pelacuran a&alah lebih selamat di-
jalankan di rumah urut daripada dilnkukru1 di hotel - hotel 
atau r umah pe lacuran. 
Darlpada kes- kes dakwaan yang dijumpai tolo.h men-
ceri takan bahnwu sem·u>a sorbuan polis dilakukan ke atas 
rurnuh- rumah urut e;adis-gaclis berkenaan adalah bot;e l badan 
uto.u hnnya momnk.:11 ooholai tual .i pondek sahaja. dal am memberi 
korjn monKurut kopudn po langgunny a . ln i supaya di sa~ping 
momboriY.a.n porkhldmHLo.n rnongurut t e to.pi juga mcnyedia dan 










tukung urut- pclHnc;gun . 
Somomanf!:nya rum.:l.h urut bukan sahaja menyediakan 
tompa.t perhubungn.n pelacur- pelanggan yang baik ; tetapi juga 
mempunyai boberapa kebaikan . Dengan beker ja di r umah urut , 
gadis- Badis pelacur tidak akan berasa sukar untuk mendapatkan 
po l anggan- pelungGan . ' Penjualan seksual ,. hanya diperlukan 
sekiranya ia diminta oleh pelanggannya. Tambahan l agi , pen-
dapatannya adalah lebih terjamin dan tetap daripada seseorang 
pelacur biasa. Hanakala , di kalangan pelanggan didapati lcbih 
suka mencari po lacur- polacur di rumah urut . Ini adal ah kornm~ 
e;adis- gadis pelacur di rumah urut serin~kali adnl nh mudu 
(biaoanya Lido.k lebih lapan belao tahun) dun bnya.ro.nnyo. jut;.:\ 
adalah tidak mahal( biaso.nyo. S30-S50 sekali) . bcrbanding 
dcncran pelacur - pelacur dL luar (S100- a 1d0 ) . 
2 . 2 . 2 . : Rumah Pelacuran 
Rumah pelacuran hari ini lebih bersifat skil 
keci l - kecilan dan ' conoplcous ' daripada dulu . 20 Ianyo. hl'\nya 
dijal ankan secara rah sia dari dikosani oleh pihak berkuasn . 
Rumah pelacuran boleh difaham- ertiko.n sebagai ; 
" ••• • any place occupied or used by any 2 or tnore 
female porsonc \:oo.tho r a.t the same time or at 
different tlmo G for the purpoGe of prostitution 112 1 
Jadutll ? . ? monunjukknn scbanyak 66 kes atau 30% 
rlo.rlpndu jumlnh koo <lokwnnn ndRlnh berlaku di ru!1lah pelacuran . 









polo.cur ynng mol:Jkukrm hubunc;tu\ scks di rumnh pelacuran. 
Hanya 2 kos ga dis- gadis ynng tcrdiri daripada tukang urut 
yanc melacurknn dir i melalui rumah pel acuran . 
Rumah- r umah pelacur an boleh dibahagikan kepada 
tiga jenis iaitu rumah pe l ac uran kelolaan ' Madam ' atau 
' Mummy ' ; rumah pelacuran bersifat ' Mess ' dun rumah pela-
curan bercifa t bersendirian . Rumah pelacuran jenis pertama 
dan kedua memerlukan pengliba tan golongan tertentu yang lebih 
disifatkan Gebagai ' orang tengah ' dal am perhubungan pe l a.cur-
pelancean . Manakala rumah pe l ac uran bcrclfn.t l>crnondirian 
ja rang memorlukan penglibatan pcranan 1 orang ton,;nh '. l ni 
kerana po l nng,:;an c;adis- gadis pelacur 1rn.Locori ini ndal nh 
l ebih bersifat tetap dun saling borkonal an . 
Rumah po l acuran ke l ol aan ' Mn.dam ' atau ' Mummy ' 
biasanyn merupakan sa tu ' apartment' n'l.au rumnh poroondirian. 
I a dikendal ikan oleh seoro.ng bekas po lacur don~an 'Lucas untuk 
monyodio.ko.n kornudahan tempat po rhubun gan polangr;an- polacur . 
Se lain itu , io. juc;a bertancgungjawab untuk mongelakan tempa. t 
pe rniaeaa.nnya dar i digo.nggu oleh pihak borkuasa . Gadis- gadis 
pelo.cur juvona yang inencari pelanggan me l alui rumah pel acuran 
jenis ini adalah borsi~at ' sambilan ' (part- time prostitues) 
dnn dibnwa. oloh munciko.ri (pimps) atau datang sendiri . Bagi 
oetiap porkhiuma.tnn polocurnn yang dibori ; gadis- gadi s 
polacur torpnkou mombuyo.r oebnnynk 30%-40~~ dari jumlah baya-









Humah po11.curo.n bC'rsi.fat ' Moss ' lcbih bersifat 
' private ' da.n dikendnlikan olch bebernpu ahli dalam satu-
satu I-less . Humah pclacuran jenis ini menjadi popular sejak 
per t engahan 70an lut~i . Mess- mess ini umunmya merupakan sa tu 
apartmen t pcnghi buran milikan beberapa ahl i Mess . Tempat -
t empat mess ini menjalankan kegiatan pelacuran me l alui pe-
nawaran gadis- gadis pe l acur oleh kumpulan- kumpulan sendiket 
atau lebih dikenali sebagai ' Tat Ka '. Di Kuala Lumpur , ada-
l ah dianggarkan terdapat lcbih kurang tigapul uh kumpulan 
' Tat Ka •. 22 Setiap kumpulan tersebut ' memelihara ' sobanyak 
20- 30 orang gadis- budis pclacur muda bugi memenuhi permin-
taan di Mess- mess . Sebae;ai balusannyu , gadis- ga.dis pelucur 
adalah dikohendaki membayar sebtmyak S20- S30 kepada kumpulnn-
kumpulnn ' Ta.t Ka ' mengikut bayaran polncuran yang dipcrolohi 
~biasanya Ul 00- $ 180) . Di sampinr, itu , setiap ~adis pelacur 
juga terpaksa memberi sebanyak 30% seba.gai komisen a.Las ke -
mudahan di Mess . Kemudahan Mess seperti ini banyak t erdapnt 
di Choo Cheeng Khay Flats , Jalan Loke Yew ; Sum Kompleks 
1lismo. Bonn di Jalan P. Ramlee dnn .Sam Mansion . 23 
Rumah polacurnn jenis bersendirian lebih banyak 
dijalankan oleh polacur 'call- girl ' a.tau ' stree t wal ker' yan a 
berkomampuan meni;ondaliknn porniagaan pela.curan sendiri . 
Gadis- eudis polacur jenls lni mempunya.t pe langgan- pe lunggan 
tetap yune biaounyn dlkonali GOoama moroka a.tau dibawa 
ol oh kawnn- knwun pe l acur konalan moroka. . Ruma.h pelacuran 









mah biasa. , Flnts ,yang diuinmi oloh boberctp=t r;adis pelacur 
aLau secara bersendirinn . 
2. 2 . 3 . : Hotel-hotel dan rumah tumpangan 
lJadual 2. 2 menunjukkan terdapat 21 (9 . 5%) kes 
dakwaan yanc; borlaku di Hotel- hotel atau r umah- rumah tumpan-
gan . Ini termasuklah 12 kes (9. 8%) pe lacuran di kalangan 
ijadis- gadis pelacur yang berlaku di Hote l - hotel . Manakala 
9 kes lain dimana gadis- gadis dakwaan menafikan diri terlibat 
dalam pe l acuran di hotel- hotel . 
iakaria Isrnail24 semasa mcmbuat kajian boliau 
di Pul au Pin.:mg telah menyarankan terdapat oobnnynk 61 . ,5~ 
dnripada pelanegan mernbuat hubungan seks dcngan peln.cur-
pelacur melalui penjaga- pe.njap.a hotel . Mcrokn 11knn dlbnynr 
sebanyak 30% sebae;ai komisen oleh pelacur- pelncur borkena:in 
atas pcrkhidmatan sebagai ' orang tongah '. 
Namun dcmikian , kemudnhan hotel dan rumah tum-
pangan dcwasa kini tidak mcrupnkan suatu tcmpat perhubungan 
pclacur-pel~n~gan yang baik ; khususnya kenoda gadis- gadis 
pelacur juvena. Tanya mudah dikaso.ni oleh pihak berkuasn, 
Misunya , pihak polis ndalah dibcri ·1cuasa di bawah seksyon 
y(2) Registration of Guest Act 1965 untuk me lancarkan ser-
buun di holol- hotel dnn rumah- rumah tumpangan . 
2 . 2. 4 . : Coffeo houGo , Bar , Pub , kedni gunting rambut , 
aoaial oncort agencies , Lounge do.n Restaur an 










adalah borluku di kesornun tompat ynne disobutkan di atas . 
'l1erdapa t 15 kcs (l~O%) d:1ripndn 38 kcs dakwaan tadi adalah 
Lerdiri daripo.da gadis- gadis yang mangakui diri mereka be-
ker ja seba5ai pelayan alau pekerja tempat- tempat dakwaan 
t er sebut . Pondek kata , ternpat- tempat tersebutlah yang akan 
digunakan sebagai tempat perhubungan dengan pelanggan . 
Kajian Zakaria Ismai1 25 telah menunjukkan bar 
sebagai teinpat utama untuk menghubungi pe l anggan- pe l anggan 
pe lacuran. Pelanggan- pelanggan yang datang ke bar - bar ; se-
l ain dari minum dan borbual-bual , ada juga y:mg membawa 
pelayJ;. pe l ayanbar keluar untuk ' program ' hiburan seterusnya . 
Namun demikian , di setongah- tenr,ah tempat ooporll coffoo 
house ataupun kedai guntling rarnbut ; ada jugo. monyodiakon 
komudahan bilik- bilik khus untuk tuJuo.n koglC\ t o. n pe lacuran . 
In i kerana ~adis-gadis juvena di samping didaftarko.n sebnr,ui 
pekerja di tempat - tempat berkenaan ; mereka juga ada mena-
warkan perkhidmatan seksuo.l jika bnynrannyn aesuai dan 
memuaskan . 
2. 3. : Bayar an Pe l acuran 
Fo.kt or ekonorni atau bo.yaran pe l acuran yang luma-
yan seringnya merup~tan oobab- oebnb utama kemnsukan gadis-
r;o.dls rnudo. dalnm pnoo.ro.n polacuran (lihat Jennifer James 1976 ; 
Dlana Gruy 1973 ; Abdul Hadi Zakarin 1980) . Dosakan okcnomi 
monja.di somakln kotaro. o.pahila seseorang gadis yang telah 









skil pokor j aan tln 1~5i mnkn , polncurnn !ncrupukan satu 
' al Lcrna llf' bnginyn. 
Biasnnyn baynran untuk perkhidmatan setiap kali 
pe l acuran adnl ah berbeza a t au tidak sama. Kepada seseorang 
gadis muda pelacur ' call girl ' selalunya akan mempunyai ke -
dudukan dan bayaran harga lebih tinggi daripada seor ang pe-
lacur ' streetwalker ' yang t ua . Begitu juga s eorang gadis 
pelacur Cina adal ah lebih diminati dan disukai lbleh pelanggan-
pelanggannya dari seoro.ng pelacur be~kulit hitam iaitu 
dar i segi f aktor warn a kuli t . Sel a in i tu , Zaknria Ismi:d l <G 
juga ada menghuraikan bahawa pembayaran pe l ucuran nda me-
libatkan pcrkiraan fa.ktor masa ; dimana bnyoro.n ndnl nh lobih 
t inggi pada awal bulan dari akhir bulan . 
Faktor tempat juga monontukan hayaran polacuran 
seperti menurut Abdul Hadi Zakaria.27 Seceorang pelacur 
pasar di sekitar Jalnn Chow Kit adulnh mempunyai hargn 
bayaran lobih ronduh discbabkan ol eh kcadaun di seki t ur 
tempat itu ynng borsifat ' murah '. Tetapi berbanding dengan 
s eseorang polncur di bar ; dimana ia mempunyai ' status ' lebih 
tinggi . Solain itu , juga ada faktor- fo.k t or sampingan yang 
l ain seperti memiliki cara- cara memikat pcl anggan , tahu 
bahasa- bnhasa lai n s operti Inggeris dan sobagainya. 
Ondis- gudis juvena yang terl ibat dalam pe lacuran 
oomemangnya mompunyai tiga jonie atau kategor i kelas . Kepada 
sonoor anR r.ndis po l ucur yang memili ki ciri- ciri t ubuh badan , 









di tompa.tknn pada. kelns portnm11. . Bi 1:u.mnyn bayaran pelacuran 
khas ini adaloh $180 . Namun , golongan pclacur kelas ini 
akan turun kopada kelas kedua sete l ah beberapa tahun ke-
mudian dnn seterusnya kcpada kelas ketiga. Bayaran pe l acuran 
kelas kedua ialah 6150 dan kelas ketiga ial ah $100 . Di-
antara ketigu- tiga ke l as i ni , kelas kedua mempunyai bi-
langan rekrllLi t-rekruit pe l acur terba.nyak sekal i . 
Bol ch dikatakan kebanyakan gadis juvena pe l a cur 
dalam monjnl ankan ' perniagaan seksual ' nya meme r lukan peng-
l i batan pihak ' orang tone;ah ' ; iaitu muncikari (pimp) , tau-
keh- taukeh tempat pe l acuran , penjaga- penjaga. hotel , ibu aya.m 
(Madam) do.n sebagainya. Setiap pclacur torpakoa mombnynr 
komisyen kepada golonCTan ' orang tengah ' ini . Inl bl'rrnnksud 
oeeeor ang pelacur dari kolas portama apa.biln mombayar se-
mua jenis perbe l anjaa.n dan komisyen ; ia akan ha.nya meneri-
ma bayaran ber sih sebanyak $90- $95 sahajo. . Begi tu juga pel a-
cur- pe l ac ur dar i ke l as kcdua yang a.kan rnonerima bo.yaran 
ber oih sebanyak S6?-~i70 dan ke l as kc tiga hanya mendapat S50 
bagi so t ia.p porkhidmatan seksual yang diber ikan i t u . 
Namun domikian, pendapat an soseor a.ng 1 tukang 
urut dan pe l acur ' umumnya adal ah t i nggi ber banding dengan 
Goor ang polacur poroondirian . Untuk setiap porkhidmat.:in k~r ja 
menr,uru t ; Doooor ane gadl c tukang ur ut akan menerima bayar an 
ber oih nobanyak U 1 0-~ 11 . (Gotc lah tolakan komiayen aari taukeh) 
Seooor a ng gadis t uknng urut juga akan mendapat bayar an bagi 









iol tu S30- $5G seornnR • .Sebat,;ni contolmya, katakanlah sese-
orang t ukang urut yang mempunyai purata empat pe l anggan 
I 
seho.ri ; mo.ka la ukan menerima S 160- S2l•4 s ehari a tau ber -
pendapatan lebih kurang S3 , 360- S5 , 124 sebul an (dianggar kan 
bekerja sebanyak duapuluh satu hari ) . 
Pendapatan pelacur sememangnya tinggi . Tambahan 
lac;i , pendapat an ini se ring dikecualikan dari cukai pen-
dapat an kerajaan . Namun demikian, kita jarang terdengar 
adanya di kal angan pelacur- pelacur yang monjadi kayo.- raya. 
Wang pc r oleho.n moreka oela lunya diimbangi oleh perbelanjaan 
seperti dalam pemakaian , kosmatik dan sebagainya. Wal nubngai -
tt~ 
mo.no.pun , pelacuno.n /\sering diidam- idnmkan oleh oe tonc;nh-
tengah go.dis muda clisebabkan kehi dupannyu yang 1nowah dnn 
sonang . 
Di so.mping itu, walaupun pe rolehun dnri pc l ncuran 
tinggi ; namun seseorang pelacur j uca torpaksa menerima 
berbagai pul angan risiko (risks) ; soperti kes kemun gkinan 
ditahan oleh polis , peny akit V. D., perbuatan kasar dar i 
pe l anggan sorta ' otigmalisasi ' dari masyarakat keseluruhan-
nya . Bagi mer eka yang s amggup menerima ' risks ' seumpama ini , 
tontu l ebih menjamln dan mengekalkan kodudukannya sobaBni 
pelacur . 
? • '' . : Pon5li ba Lan ,Juvonu dalam Pelacuran 
Penglibatnn gadis- gadis juvena dalam pelacuran 
so r ing dlo.nf.SCo.p nubago. L ukibut daripada kegagalan kawalan 









yong molnr llrn.n diri dnri rmnnh , nor bun t:i.n 7..in .. t dengan lelaki 
l\v-11.i'W) 
a t au pun pclncuran . Nnmun dcmiki.an , kolihatan I\ scrnmpama ini 
masih ki an borLo.mbnh . Pcnglibntan juvena dalam pelacuran 
oomakin dipnndang sebagn1 suatu ' rnasal ah sosial ' yang. serius ; 
lebih- lebih lagi, ia morupakan suatu ge jala sosial yang 
kur o.ng s i hat di dalo.m masyar akat itu sendiri . 
Penglibatan gadis- gadis juvena dal am pelacuran 
boleh dibahu.gikan k:epada dua jenis ; i ai tu secaro. sukarela 
diri dan secara paksaan . 
~is Tukang 'rukane; Bo rkelakuan akwaan Pe l acur urut & UI'U l L.i.ar JUMLAl : 
Jonis pen~libn.t~ Pc l acur oo.hnja 
I 
secara 32 66 34 5 1?7 
s ukarola (71 . 1%) (84 . 6,&) ( 8'/ . ? ~0) ( 82 . 0 ,,) 
oecar a 13 12 5 - )0 pnksaan ( 28 . 9%) ( 1 5 . 4~) ( 12 . 8 t ) ( 18 . 0 ") 
JUl·ILAII : '~5 78 39 5 167 
Jn.dua l 2. 4. Corak Ponglibatan Gadis J uvena 
? . l~ . 1. Pelacur Juvona Socara Sukarela 
Jn moru juk kopada gndio- gadis JUVonn. yang bcrt in-
dak nocur a ro.nlonuJ da.n bobns kc atas pc rbua tan pclo.curan. 28 
Mo1·oka. Lld<.tk monl.)11nc~gnp bnhawn poneli bot o.n rnerekn di dal am 
po lncurnn ndnlnh ooo untu yang morugikan mereka tetapi di-











ulacan supo.ya dirinyo. dapnt koknl di dal(lm pelacur an . Jadual 
2. 4 rncnunjukkan oobanyak 137 kcs atau 82% daripada jumlah ke s 
dakwaan adalo.h terdiri do.ripada kes penglibatan secara suka-
rela . Mereka tidak dipaksa oleh sesiapa pun . Setengah- tengah 
kes dakwaan tersebut semasa disoal- selidikkan oleh pihak 
polis , gadis- gRdis responden dengan terus- terangnya menyata-
kan bo.hawa mereka ' inginkan wang banyak ' . Terdapat sebanyak 
98 atau 79. 7% kes pelacuran adalah t erdiri dar ipada gadis-
gadis pelacur juvena yang rela melibD.tkan diri di dalam 
pelacuran sendirinya. 
Seseorang gadis juvena pada awalnya muneiin 
masih teragak- agak dengan penglibatannya di <lnlam pclacurnn ; 
namun, setelah sekian la1J1a ia beracla di kota ynng merupakan 
pusat maksiat ; ia lebih terpengaruh dan torpondny.3. dongo.n 
seribu janji dan kata- kata rnanis orang bandnr . Mereka mimpi-
kan hidup mewah denBan tidak mengambil- kiro. apn jua l angkah 
yang akan diarnbil ; termasuklah pomborontakan torho.dap adat-
A.dat yang mencengkam kebebasan mereka . Moreka tido.k lagi 
ter agak- aBuk melakuko.n sebar ang delinkwensl kerana mereka 
menganggap ' semua orang pun ber buat demikian ' ; asalkan ini 
t idak dikotahui orang a tau pihak berkuasa . Anggapan bo.hawa 
' menjual ' nyu adalah lebih menguntungkan doripada ' diber i ' 
be6itu suhaja. 29 
Manakala Abdul Hadi Zako.riu30 monegaskan penga-
lnrnan porhubungan soks di dalam awal penghidupa.n gadis lebih 










do.lam pclocuro.n nocara sukn1·c l a diri nya . Misalnya , mengada-
kan hubungan seks luar nikah ; dirogol semasa umur keci l ; 
ditipu atau diceraikRn oleh suami atau tunang • Gadis- gadis 
ini sering dilabel oleh masyarakat dan sosial sebagai ' ber-
zina ' sehingga menimbulkan perasaan bahawa di:r i . mereka adalah 
' kotor ' , ' hina ' <lan sebagainya . Oleh itu , mereka lebih gemar 
memilih jonis pekerjaan yang kurang disen~ngi seperti pelayan 
bar dan kelab mal am , tukang urut ataupun kerja- kerja yang 
ada bersangkutan dengan pelacuran . Ini seperti menurut 
N. Davis bahawa ; 
" Female promiscuity virtually guarantees loss of 
status in our majority culturo . The lo.belinc; 
implies by such loss of status may bo an important 
step in the proceGs by which a woinan comes to 
identify with , and thus begtna to see as a viable 
alternative , a ' deviant ' life- style s uch as 
prostitution . " 3l ( 197 1 :30 5 ) 
Jadual 2. 4.1 . menunjukkan sebanyak 151 atau 
67.1 % kes dakwaan gadis- gadis juvena yang telah mempunyai 
pengalaman awal eeks . Hanya 3 kes ( l. 3%) dimana gadis- gadis 
berk.enann maslh 1norupak.an dara lngi . Kebnnyakan kes- kes 
da.kwann juga monunjukknn bnhawa gadis- gadis berkenaan telah 
mongado.knn hubunt~an sokG dongan toman lolakinya ; iai tu 
mol ipu Li oobnnyak 61. 3~6) . Kogiatan hubunga.n seks deni;an 
lolnkl di kn.lun (~un e;o dln-e;udie mudo. yan~ roungkin diberi 


















Pelacur 40 1 1 3 (6 . 7%) (88. 9%) (2 . 2%) (2 . 2%) 
Tukang urut 
& Pelacur 59 (75 . 6%) 
'I'ukane uru t 1 o 2 
sahaja (25. 6%) (5 . 1%) 
Menafi aebarai 24 2 
Pelacur (4 1. 4%) (3 . u%) 
Berkelakuan 
Liar 5 ( 100 . 0°~) 
3 (3 . 9%) 
16 
(20 . 5%) 
3 1 23 
(7 . 7%) (2 . 6%) (5. 9~) 






JUMT.AH • 138 5 
( 61 • 3%) ( 2 . 2~~) 8 3 71 ?2'1 (1 . 5\) (jl . 6%) (100 . 0~: ( 3. 6%) 
Judual 2 . L1• 1. PENGALAMAN AWAL f~h.S Gl\DIS- GADIS DAKWAAN 
sikap dan tanggapnn gadis- eadis berkenaan terhadap kegiatan 
seksual . Gadis- gadiG sopcrti ini menurut Greenwald ( 1970 : 167) 
memandang seksuali ti meroka sobagai , 11 a s their pr imar y .neans 
f or gaini ng status " a t au menganggap seks scbagai " a status 
tool is exploited to gain male at. tention 11~2 lni terbukti 
sojumlah 99 kes (80 . 5%) gadis- 6adis pelacur adalah pernah 
mongncinkun hubunenn Gekc dongan t emo.n lolakinya. 
'l'ordnpa.i 8 koc (3 . 6%) dimana gadis- gadis ber kenaan 










adal ah dJrogol oloh lel'lki y,1ns tidnk dikenali dan tanpa 
pengetahuan ibubapo. gl'dis- gndis berkenaan. Manakal a 3 kes 
lain adalah dirogol oleh teman lelaki gadis- gadis berkenaan 
scbelum ditipu menjadi pelacur di Kual a Lumpur. Terdapat juga 
satu kes l ain dimana gadis berkenaan telah diperkosa oleh 
bapa saudaranya dan seterusnya melibatkan diri dalam pela-
curan . Penglibatab gadis- gadis yang pernah dirogol dan se-
t erusnya melibatkan diri di dalam pelacur an sememangnya di-
se babkan oleh adanya t ekanan perasaan ; seperti rasa bersalah, 
malu dan perasaan kehilangan ' se lf- esteem 1 . 33 
Terdapat hanya 5 kes (2 . 2%) gadis- gadis dakwaan 
yang pcrnah bcrkahwin ; iaitu 2 ker; darlpudunya mc laporkan 
gadis- gadis berkenaan telah bercerai dongan suaminya . Manakala , 
terdapat 
hidupnya 




molucurkan diri untuk monyara 
ato.9 dakwaan pena~iho.n dadah . 
2. 4. 2 . : Pelacuran secara p~tsaan 
Menurut jadual 2 . 4 terdapat 30 atau 18% daripada 
jumlah kes dakwaan adalah mcrupakan jenis penglibatan gadis-
gadis secara paksaan . Ini tormasuklah sebanyak 25 kes atau 
20 . 3% daripadanya adalah terdiri dari kes- kes pelacuran 
paksaan . Pelacuran yang hcrsifnt paksnan di kal angan gadis-
6Udis juvona lobih korapkali meliba.tkan golongan- golongan 
lerten tu Goba5nl Li tile tolak kopada polacuran . Go longan-
c;olongnn inl kornungkinan terdiri darlpada suami , tunang, teman 
lelaki (munclknri 'll) , .raknn- rakan cebaya, ibu atau bapa tiri , 








~ia Tukang l ulrnnt~ dp.kwao.11 Pclncur uru L & urut JUMLAII 
Corak Po.koo.un"" Polacur sahaja 
dar i Teman 10 1 1 4 25 l elaki (76 . 9%) (9 1. 7%) (80 . 0%) (83 . 3%) 
dari Rukan- 2 1 
- 3 
r o.kan ocbayo. ( 15. 4%) ca. 3%) ( 1o . 0%) 
" 
. 




(20 . 0%) (3. 3%) 
JUMLAh . 13 12 5 30 . 
Jadual 2 . 4 . 2 . CORAK PAKSAAN GADIS ... GADIS DAKWAAN 
Ja<.lual 2 . 4 . 2 . menunjukkun terdapat 30koo aclt1.lah 
kes pe l acuran so cara poksuan . Hampi r 21 kos a. Lau 8L•% gadis-
gadis pelacur adalah di pakso. oloh toman- toman lolaki mcroka 
di do.lam mcnjalo.nkan pelacur o.n . M akal a t erdapatnya 3 kos 
atau 10% adalo.h akibat daripada pujukan atau paksaan dar i 
rakan- rakan scbaya . Torda.pat jugo Gatu koo gadis pelacur 
Yang hanya berumur lima bo l m; tuhun Lelah dipakGn oleh ibu 
tirinya dnlnm pclocuran. 
Rnrnoi non,.;l u,11 monganggnp hubungan dongnn 
rnuncikari loblh rnernuclohknn oorgorakun gutlio di <lalam pela-
curun. Gnd1o- £r,nd lo polHcur ool'ingku. 11 c.li pu j uk , dipukul do.n 
diltnwnl l\11Lnl: o Joh munclknr :l rqmbl l 11 cliuuputi rne r oka t idnk 











segi fizikal bo.dan dan pcnciapa lnn okonomi . Gndis- gadis 
pel acur di . sebaliknya pula , hanya 111 an diberi sebnhagian 
kecil daripada juml ah pondapatan wang pelacuran sebagai 
perbe l anjaan sendiri sahaja . Mereka yang terlibat seme-
mangnya tid~c mompunyai pilihan dan didapati adal ah ter lalu 
l emah untuk mcngadu kepada orang lain tentang perlakuan 
mereka . 
Walaubagaimanapun , hubungan antara muncikari dan 
gadis pelacur biasanya tidak berpanjangan ; lebih- lebih l agi , 
di kalangan gadis- gadis juvena ) 4 Hubungan munc~kari-gadis 
pe l acur berakhir apabila berlakunya pcmutusan hubungan sosama 
mereka atau pongonal an dengan munci kari baru ; ataupun g~dio­
gadis borkenaan telah diselarnatkan oleh pihak borkuasa . Namun 
derni kian , pada umumnya , gadis pe l acur terpaksa mombayar no -
jumlah wang kopada muncikari scbagai wang pampasan pemu tusan 
hubungan moroka . 
Hubungan muncikari- pe l acur sememangnya adalah 
suatu perkara yang sukar difaham-jelaskan . Ianya adalah sukar 
untuk dinyatukan samada untung atau tidalt kepada pelacur . 
Seki ra.nya tida k , mongapakah e;adis- gadio polacur momorlukan 
munc ikar i dal am ponehidupannya nobagai pelacur ? Jennifer 
Jamos 35 mioa.l nyC:l rnonynrnnk~n tiga kopon tingan hubungan antara 
POla cur dan munclkarlnyo ; i nitu darl oegl poranan oobagai 
muncikarl ; kopon ti nguri pornlngunn dan kopentingan ' affection ' 
nnrJ oogl pornn<1111tyu. , ill nul'Lng borlagak oe'Pagai 









peranannya ltu , la juga bor po r ana.n nobagni n~ ornng suami 
dala~ ertika l u meny odlukan tcmpa t bcr rantung ko pada gadi s 
berkenaan ; a Laupun sobagai ' bapa ' yang cuba mendi splin 
dan memberl nasihat kepada gadis . 
Dari oogi ke pontingan ' pcrniagaan seks ' , s es eorang 
muncikar i di oampi ng mcnikma.ti hubungan seks percuma ; i a 
juga merupakan ' boes ' kopada gadis pelacur. Dia akan membua t 
hubungan dengan pelanggan- po l anggan , member i pe r tun juk dan 
mengur uskan jadua l w~ctu ke r ja untuk gadis pe l acur . Hubungnn 
muncikari dengan go.dis pelacur dalam keadaan ini adal ah 
sema t a- mat a ' businoss ' sahaja ; iai t u untuk mondapat bayar an 
Yang lumayan . 
Kegiat an polacuran dal am masyarakat umumnya maoih 
dianggap s ebagai suatu perlakuan yang ber si fat anti- oos i a l 
dan berten t angan dengan nor ma sosial . Pelacur- pe l acur j uga 
seringnya t idak di t er ima baik oleh masya.r akat . Me r eka l obih 
ke r apkali di pandang romdah , dikoji dan dihi na oleh ahli masya-
r aka t . Keadaan i ni telah memberi poluung kopada muncikar i 
untuk ber poranan sebaga.i ' ponyokoncr ' kepado. gadis po l a cur . ra 
bukan s aha j a memberi ga. l akan dan pu j ukan ; t c t api juga dar i 
seg1 ' a ff ection ' koµadn gadio polucur . Ini oupuyn perlakuan 
rno r eka. i n1 sokurv.ng- kur nngnya t ordapa. t oobilangun ke ci l or ane; 
Yang dapu L momuhmnl dun mo nor i.mu 111oroka ; i ai t u gol ongan 
rnunc1karl . 
Soln\n J l u , po .l curnn bor oifnL pakoaon di ka l angan 









kumpulan oendiket h:.tr um . Gadis- gadis pclo.cur ynng torlibat 
sering menerlma pon~uwo.lnn ko t o.t olch kumpulnn condike t 
haram. Mereka tidak mempunyai sebar ang kebobasan untuk meng-
hubungi masyarakat luar dan segala urusan mengenai pe lacuran 
adalah dikendaliknn oloh kumpulan sendike t haram . 
Bol ch diaimpulkan di sini bahawa penglibatan 
gadis- gadis juvena dal am pclacur an samada bercorak paksaan 
a t aupun s ukar e la diri sendiri se~emangnya memapar kan gejala 
keruntuhan moral di kalangan mereka . Mereka lebih dipengaruhi 
Oleh unsur- un s ur budaya kuning daripada budaya kon vensiona l . 
Lebih- l ebih l agi , kawalan dari institusi- institusi sooial 
telah mongalami kegagalannya dalam mcn sosiali saotkan gcnorasi 
mucta hari ini ; t ot api lobih menyediakan me roka membentuk 
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Pelacur Juvena Dan Jkalan 5o&inl 
Da lom bab ini , akan membincangkan hubun&an 
antara kawalan atau ikatan sosial dan pe l acur j uvena. Ikatan 
sosial meliputi institusi-institusi soporti kelua r ga , sekol ah 
atau kumpulan-kumpulan sosi al lain yang berkait rapat dengan 
juvena . Ramai pengkaji mon ganggap perlakuan de linkwensi di-
kalangan juvena wujud ker ana kegagalan ikatan tersebut . Ini 
l ebih memberi kesan kepada seseorang gadis remaja daripada 
lelaki remaja .Gadis- gadis remaja lebih disifat kan s ebagai 
' home- oriented ' dan sebarang keburukan berlaku ke ~tas ke-
luar ga misa l nya amat memponearuhi pe rlakuannya kelak . 1 
Beberapa. pengka ji membuat kesimpulan bahawa 
Pengalaman di masa kecil gadic-gadic akib a t daripada koku-
ran gan kasihsayang , portelingkahan atau ponceraian yang bcr-
laku di dalam kel uarga lebih membawa mereka ke jalan pelacuran . 
(Kemp 1936 ; Chmisy 1961 ; Maerov 1965 ; Bssolstyn 1968 ; 
Greenwald 1970 ; N. Davis 197 1 dan Gray 197 ~ ) . I ni jugn di -
tegaskan oleh R. C. Tr ojanowicz bahawa ke l akuan penyolewengan 
seksual di kal angan gadio-gadis juvena adalah di sobabka.n 
II l 2 a ack of affec tion and s upport at home " . 
Di samplng itu , penulio juga nda menyentuh kumpul an-
kumpulan social lain yan6 banynk mompo n~uruhi gadis-gadis 
juvona kti arah polncuran . Ini di Linjuu aklbo.L duripadn ko-










3. 1 Ikatan Ke l uarga 
Ke l uarga merupakan agen primari atau ka\':alan sosial 
Yang penting dalam mensosial isasikan generasi muda . Ia secara 
langsung mempunyai pengaruh yanB bcsar di dalarn pernbent ukan 
salasi l ah dan perkernbangun nilai dan sikap seseorang i t u . Be-
gitu juga dalam hal pernbent ukan corak hidup dan k.ejayaan masa 
depan ahl inya . Maka , bol eh dika t akan babawa peranannya bukan 
hanya s e t aka t da larn mempengaruhi perkembangan str uktur kawalan 
in ter na l (consc i enc e ) saha ja ; t etapi juga melalui corak- corak 
di splin dan kawal annya , lebih menentukan kepenti ngan pe r anan 
keluarga ke a t as proses kawalan sooial external . 
The Gluecks( 1950)3 misal nya menyar ankan keluarga 
bertanggungjawab ke atas ke wuju dan delinkwe noi ; iaitu "homo 
Of little un der standing , a ffection , s t abili t y or moral fibre " 
di mana ini mempengaruhi remaja di dal am 11 readily givo ex-
pression to their untamed impulses and l hoir sel f -contered 
desires by means of various forms of delinquen t behavior" . 
Bagi Don Gibbons , sebab utama gadis remaja ber-
kelakuan de l i nkwon adalah ker ana kokurangan 'affec t ional ' dari 
i bubapa . 4 Edwin H. Suthe r l and dan Donald R. Cre ssoy5 micalnya 
tel ah menggarisko.n onam joniG kolunrga deli rikwenoi ; 
a) Keluargu yang lordiri do r ipudu a hli-uhli11yu yang ' immo r ul' ; 
kakibo t ol a l o.u po n j onu; uh. 
b) Keadaan ko l unr ea di mnnl\ l l adunyn 11H Lu n l:nu kodun-duunya 
1 bu bnpu . 










d) Keadaan keluarga boroaiz besar (tcrdiri dnripadu ~l1li 
keluarga yang r a rna.i ) dan ibubapn borsifn t ' favoritism ' 
atau ' severi ty ' torhadap anak-anak mer ekn. 
e ) Keadaan keluarga yang tiada rasa pcrsefahaman atau se-
pakat hati atau terdiri daripada keluarga tiri . 
f) Keadaan keluarga yang mengalami krisis ekonomi . 
Jenis keluarga de l inkwensi oleh Sutherland dan 
Keson 
Cressey ini kclihatan lebih menekankun sistem institusi 
fl 
s osi a l yang menghasilkon dolinkwensi . Ia memontingkan elemen-
elemen persckitaran (misalnya kawalan- kawal an sosial) yang 
akan menentukan tingkat delinkwensi di kalangan remaja . Ini 
agak berbeza dengan pcrbincangan psikologi mengenaj peranan 
keluarga . Perbincangan mengenai pengalaman awal individu di-
da l am keluarga adalah panting da lam psikologikal ; di mana 
Personaliti dan motivasi (me l i puti keinginan , dorongan dan 
kehendak ) i ndividu akan ter bentuk. Apabila kolua.r ga. gagul 
ber peranan, i ndividu s eol ah-ol ahnya kehilangan tempat ber-
gan tung a.tau sokongan psikologikal dun ber tindak konf lik 
dengan sosial. Maka , de liukwensi u jud . 
3 . 1. 1 : Keruntuhan ke lua r ga (Broken Homos) 
Karu ntuhan ke l ua r gu meru juk kepada situasi yang 
ber l aku dalum oese bu ah ko l uurga 1 Lu ; ooper t 1. lrnmu tiun , pen-
cerainn aLaupun porpiaahun hj dup yur1g menyububklln koh ilungnn 
Sa.lah su tu dnri kodua 1lrnbupu uLu11 l\.ohilun5an l<od ua-duo.nyu . 
Raino.1 o.hll kr Linl 11 ol ogt.•J inu n g~n ggup l>Hhuwu lub l h bonyuk 










dari. ' br oken h omou' dar l paclu keluurga y o.11g sampurnn ( i n tnc.t 
family) . ( The Gluecka : 1950 , Monnhw1 : 1958 dun S . Cavan : 1957) 
~ ~orak 
I ~ dakwaan Pe l acur 
Corak l~tar- \ 
belakangkelua~ a 
Ibubapa bersama 30 
• Bapa meninggal 
* Ibu meninggal 
Kedua- dua i bu-~apa meningga l 
.. 
Ibubapa bercera1 ,~ Pisah hidup 
* Ibubapa tidak 






































(59 . 6%) 
15 
( 6 . 7%) 
9 
(J~ . 0%) 
8 ( 3. 6%) 
35 
( 15. 6%) 
22 ( 9. 8%) 
2 ( O q~) 
225 
* manandakan kos-kos koluarga ynng borpocah- bolah (koruntuhan 
ke l uarga . 
Jo.dunl ; . 1 monunjukkun oobunynk 89 ()9 . 6%) l<o a 
dal'ipaua jumluh lton dokwnnn gnd ln juvona nun lnh bora nnl dnri 










kes dar i padanya yang menun j ukkan kematian ibubnpa gndis-gndis 
dakwaan. Manakala 35 keo ( 15. 6%) dimann ibubnpn gadis- gndi s 
dakwaan telah bercorai hidup dan 22 ke s (9. 8%) men unjukkan 
ibubapa gadis- gadis dakwaan jar ang ber sarna di sebabkan bapa 
beristeri banyak atau beker ja lua r dari rurnah . Sebaliknya , 
mereka s ering dipelihara dari se jak kecil lagi oleh ibu a t a u 
bapa tiri ataupun saudara- mara yang sel aluny a diberi penga-
walan atau kas ihs ayang yang l onggar . 
Terdapa t 48 kes atau 39% daripada s ejurnlah 123kes 
gadis-gadis pelacur juvena adalah berasal dari ke luarga yang 
tidak aman . Manakala 73 kes (59 . 4%) gadis-gadis pe l ac ur juvena 
adalah datang dari keluarga yang sempurna . I ni bormakna lebi h 
r amai gadis-gadis pelacur yang berasal dari ke luarga yang 
se mpurna daripada ke luarga yan g berpecah-belah . De ngan er t i -
kata lai n , pepecahan atau ke runtuhan keluarga t idak menjadi 
satu faktor pant ing dal am penglibatan anak-anak gadis ke liaran 
9 eksua1 dan pe lacuran . Akan t e tapi fak tor 'kooan ' dan 'mutu 
hubungan • di kalangan ahli-ahli keluarga iiu ; teruiama di-
antara anak-anak dengan ibubapa/pen jaga j uga harus diambi l-
k' 6 lrakan . Kanak-kanak yang lebih kerap molakuknn deli nkwensi 
se r i ngnya terdi r i daripa da mereka yang t idnk mempunyai ikatan 
kuat dengan ibubapa7 dan yang kura ng mendapat kasihsayang 
atau jagaan buik pnda a.wul pon~hiduponnya. darl lbubapa . 8 
Nnmun domikian , tidukl ah aemua kanak-kunak yang 
datang dar l Im Luur5H yang LI dnk 1 OTlf~lrn.p nknn molnkukun po r -











akibat daripada kehllangan atau kematian di knlango.n ibubnpa 
mungkin tidak memberi kesan ke alas gndi o-gadis ynng lebih 
bersifat tabah ataupun disebabkan hubungan dan pertalian 
sesama mereka tidak r apa t. 
3 . 1. 2 : Ke luar ga Sempurna (Intact Family) 
Ia merujuk kepada keadaan dimana adanya ibupapa 
asal tinggal bersama dalam keluarga . Jadual 3. 1 menun jukkan 
sebanyak 134 (59 . 6%) ke s daripada jumlah gadis- gadis dakwaan 
dan 73 (59. 4%) kes daripada jumlah gadis- gadis pelacur adalah 
datang dar i keluarga yang lengkap. 
Sheldon dan Eleanor Glueck (1 968)9 mioalnya telah 
menghuraikan sebuah keluarga yang bersifat sempurna aiau 
stable adalah sekurang- kurangnya terdapat salah satu dari 
kedua ibubapa , dimana dapat mewujudkan hubungan fizjkal dan 
' affectional' yang be r terusan kepada anak-anaknya . Ke l i adaan 
bapa di r umah disebabkan urusan kerja dl luar , Lidak ukan 
me mbawa deli nkwensi oleh anak-anakny a sekiranya pe r anan ibu 
l ebih borpenganuh . Bhgi Hir schi, samada 'broken homes ' a tau 
' . in t act f ami ly' tid~k morupakan seal po nL ing kewujudan juvena 
delinkwensi ; tetapi faktor pentalian dun kosi hsayang yang 
akan di curahkan oleh koluo.rga.! 0 
Jadual 3. 1. 2 . monunjukkan bnhawn doripada 134 kes 
gadis-gadio dnkwunn yun6 borueal dnrlpvdu kol unr~ oo mpurno . 
Kebanyakan i bubnpn gnd1n- gnd1 o duln,11un ndnlah kuronp; mongnmbil-
bol'o.t LonLnne; hul dnn go1·nhgo1·1 n11nl(-l\llnlt Ill l um· . 01. 11ohallk-










masing (sebanyak 84 kes atuu 62 . 7%) ; atau mengidopi ponynkit 
serta terlalu uzur untuk mongo.wal gorakgori nnak-anak mereka 







Ibu atau bapa 











Jadual 3. 1. 2. 
Tukang Menafii 
Pelacur urut & sebagai Berkelakuan JUMLAH 
Polacur Pelacur Liar 
19 36 26 3 84 (62 . 7%) 
7 6 25 - 38 (28. 3%) 
1 3 2 - 6 ( 4. 5%) 
1 - 5 - 6 ( 4. 5%) 
28 45 58 3 134 
SUASANA KEADAAN DALAM K~LUARGA SEMPURNA 
GADISA GADI S DAKWAAN 
• bonandakan jumlah 134 diambil dari Jadual 3. 1 Corak Keluarga 
erjenis ' i ntact fami ly '. 
Sifat ibubapa yang terlalu ke arah memparbaiki 
kedudukan ekonomi koluarga aLaupun sibuk dongan urus an peribadi 
seumpama lni mungkin monimbulknn rnsa ' ponolakan ' oloh anak-
anak meroka . Raun ponolnko.11 a Lau pongubui<rn ( ro j oc L l on ) oo por ti 
i n1 lebih mombori lrnoan di knlo.n gnu gnd .ln-~nd.Lc; romajn . M~oka 
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rumah (sila rujuk bahagian 3. 1.3. ) akiboL daripnda kekurangan 
kasihsayang dalam keluarga . 
F. Ivan Nye 11misalnya dalam menghuraikan faktor 
keluarga dengan perlakuan delinkwen gadis juvena ; telah mem-
bincang delinkwensi adalah di sebabkan timbulnya ' disharmoni ' 
dalam keluarga . Ia merujuk kepada masalah •tension ' di kalangan 
ibubapa seperti pe rgaduhan , sifat memus uhi sesama dalam ke-
luarga ; suasana ' hostility ' ataupun pertelingkahan . Gadis-
gadis yang ber ada dalam suasana di s ha rmoni ini akan mengalami 
ketidak- seimbangan pe r kembangan struktur 'inner' personaliti 
dan seterusnya melahirkan rasa ' kebimbangan'(anxiety) terhadap 
kejadian-ke jadian yang wujud di sekoliling mereka . Kocendoron-
gan gadis-gadis ke arah molakukan delinkwensi (sepe r ti pela-
curan) mungkin dianggup sebagai satu cara untuk memendamkan 
r asa kebimbangan ataupun menar i l perhatian keluarga mereka . 12 
3. 1~3 . : Perbuatan melarikan diri 
Perbua t an melarikan diri dari rumnh atau sokolah 
kerapkali dilaporkan di kalangan gadis-gadis romaja . Di negara 
ini antara t ahun 1986 , t erdapat sebany ak 1,503 kes hilang 
diri adalah tordiri dar.lpada kanak-kanak yan~ borumur tidak 
lebih daripado sembilnn bolas tah un dnn aobanyak 5L• · 1% dari-
Padanya adnlal1 Lordirl dur lpudn knnok kunnk poro mpuan . 13 Per-
buatan mulHriknn <llrl dnri rumnh so umpuma inJ. boloh diknitknn 
dengun ~nktor kodl ohnrmon.l<m dnl n rn rurn11hLnnt~lW ynne borr.i.fnt 










keluarga ; sehingga menyebabkan gu<.lli;-gadis lablh conderong 
untuk mencari keseronokan me r eka di luar. l4 
Sebab-sebab yang membawa ke pada perbuatan me l arikan 
diri dari rumah aememan enya adalah berkisar di s eki tar masalah 
keluarga ; 
a) Suasana kel uarga , dimana wu judnya masalah ' tension ' di kalangan 
ibubapa. 
b) Tiadanya kasihsayang atau sosial isasi positif dari i bubapa. 
Ini sering berlaku apabila wujudnya kegagalan be r komunikasi 
di antara i bubapa dan r ema ja . 
c) Desakan atau pe ngaruh dari kawan-kawan sebaya (dimana per anan 
keluarga kini kurang berkesan) . 
d ) Suka berangan- angan atau mempunyai r asa i mpian akan cara 
hidup di kotar aya . 
e) di cul ik a tau dipaksa ol eh kumpulan- kumpulan sendiket haram 
supaya melibatkan diri dalam kegiatan j enayah . 
Jadual 3 .1 . 3 . monunjukkan l ebih ramai gadis yang 
datang dari koluarga yang sempurna terlibat dongnn kes melarikan 
diri (iaitu sebanyak 5 1kes atau 62 . 9%) ber banding dengan jumlah 
bi l angan gadis yang berasal dari ' broken home s ' ( sebanyak 29 
ke s atau 35. 9%). Kebanyakan gadis-gadio ini kurnng men dapa t 
P9 rhatian so r ta pengawalan oloh i bubapa dan seringkali meng-
hilan gkan diri dalam mu sa bobornpn hulan tanpa ponge tahuan 
keluarga . Dalum jungkumana itulnh , moroka borgaul rapat dongan 
kawan-kawo.n oobc.\ya a tnupun tornun lo lnld dalum mon jnyakan oo -
sun tu dolinkwonoi ooporLl po l ncuran. Kn Jiun to luh tlapati ba-










dari rumah telah terllbat di dalam pelacur an ; iaitu hnmpir 
separ uh daripada jumlnh koa polacuran ( sobanyok 123 kes) 
Tanpa pengawalan dan penjagaan dari pihak- pihak ber signifikan 
(seperti Keluar ga) , gadis - gadis ber kenaan adalah l ebih ber-
s i fat be bas dan liar kelakuannya . Ini termasuklah pergau l an 
bebas dan keliaran seksual dengan lelaki . Ini dapat dilihat 
me l alui kes-ke s dak\'/aan ' be r ke l akuan l iar' yang dilapor kan 
oleh ibubapa ke atas anak-anak mer eka yang t e lah melarikan 
diri dari rumah dan mel akukan kebebasan seks dengan lelaki 
serta menagih dadah. 
1l 1ukang mon uf i I3c rkelakuan l~•nis dn.kwaan Polacur uru t & sebagai Liar JUMLAH 
Lat ar be l akang ~ Pe l a.cur Pe lacur 
. 
,_ kelua r ga 
Ibubapa ber sama 19 17 12 3 5 1 
,_ (62 . 9%) 
Bapa @ Ibu 1 5 - - 6 
meninggal (7. 4%) ,_ 
Kedua i bu bapa 
' - 2 - - 2 ,~eninggal (2 . 5%) 
lbubapa be r co r ai 3 10 3 - 16 @ Pisah hid up ( 19 . 8%: ,_ 
--· 
Ibubapa tidak 2 1 1 1 5 Belal u borsama < 6. a%) 1-
Tidak so but 1 - - - 1 




,' 6 5 16 Lt 8 1 
-
J oduul 3. 1 . 3.: llUBUN O/\N MELAlHK/\N UIIU DF:NGAN CORAK 










Dari l npora.n r a srni poliG mongonai kcs - kos meng-
15 
hilangkan diri s epan jang t ahun 1986 t e loh dltpati bahawa di-
Semenan jung Malays i a sahaja ~empunyai purnta bul anan di kalen~an 
juvena a dalah s eban yak 125kes . Akan t e tapi, juml ah bilangan 
kes-kes dimana ga di s- gadis berkenaan yang dapat di j umpai ma -
sih r endah. Misal nya , dala m tahun 1986 , hanya dengan purata 
nisbah sebanyak 3 ; 1 saha j a yang dapat dijumpai . Kebanya.\5an 
gadis-gadis be rkenaan t e l ah dijumpai di r umah urut , bar , Pub , 
coffee house ataupun ' social escort ' semasa s erbuan poli s di -
lakukan . 
3 . 2 . : Bilangan adi k- be radik 
-
Jenis Tukang mena f i 
dakwaan Pe l a cur urut & sebagai Be r kolakuan JU ML AH 
Bi1angan 
Pela cur Pelacur Li ar 
adik-berad 
Kurang dari 3 8 8 1 20 10 beradi k ( 8. 9%) 
-
9-7 ber adi k 12 27 25 - 64 (28. 4%) 
6-4 beradik 17 26 38 3 84 
~ (37 . )%) 
3-1 ber adik 9 11 17 1 38 
·-
( 16 . 9%) 
Tidnk oebut Lt G 9 - 19 
1~ (8 . 5.i) 















Jaduo.l 3 . 2 . menunjukkan s obanyuk 74 . 6% ll..tnu lbd 
kes gadis-gadis dakwaan udalah berasnl dnr i keluar ga ynng 
mempunyai lebi h dari tiga adik-ber adik. Tcrdapa t sebanyak 
93 kes (75. 6%)adalah gadis--gadi s pe l acur yang da t ang dari 
keluarga yang t~rdiri daripada bilangan ahli yang ramai . 
Bagi Hirs chi , sesebuah ke luar ga yang bersaiz 
besar lebih menentukan ke mungkinan kewujudan de linkwensi 
keluarga tersebut . l6 Ianya men jadi lebih ketar a lagi dalam 
sebuah ke luar ga yang mis kin . Kekurangan perolehan dalam ke-
luarga menjadi masa l ah untuk menampung jumlah bilangan 
anggota keluarga yang ramai . Hubungan an tara ibubapa dengan 
anak-anak dalam keadaan ini lebih bersifut ' longgar ' ~~n~~wn l~n 
serta penjagaan secara langsung ke atas anak- anak ker apkali 
tidak wuj ud . Ibubapa scringnya sibuk dengan urusan lua r alau 
terlalu memanjakan anak- anak s ehingea mereka bertindak bebas 
dan sesukanya . 
Di samping itu , do.lam sesebuah kcluargo. yang 
mempunya i bilangan anak yang ramai mungki n juga membawa ko-
adaan ' rebut-mer ebut ' di kalangan me reka untuk mendapa tkan 
kasihsayang dari ibubapa . Bagi mer cka yang gaBal momporolohi 
did1kan seria aouhan yan g built , anak-anak bor konnan iontu 
akan meraso. tcrhimpit jiwa mer oka bahuwa dirinya Lidnk di-
ambil-bor atkan oloh lbubo.po . Sot oruonyu , mor oku akan moncnri 
unsur-unour luor do1\ gan npa jun tindakun Lanpa monghindari 












3.3 . Tempa t Kediaman Somf..\oa Dakwaan KoG 
'11ukang menafi l~enis dakwaan Pelo.cur uru t. & sebagui Barkelakuan 
Corak d.iama~ 
Ber sama 2 
kel uarga 





Ber sama suami 
@ tunang -
Bersendirian 7 




l3e r ad1k 3 
JllML AH . 45 . 
~ 
Jadua l 3. 3 . 
Pe l o.cur Pelacur Li ar 
- - 16 -
62 49 -




- 4 1 
78 9? 5 
TEMPAT KEDI AMAN GADIS&GADIS SEMASA 
DAKWAAN BERLAKU 
JU MLAH 
18 (8 .0%) 
132 
( 58 . 6%) 
38 ( 16 . 9%) 
2 
(0 . 9%) 
18 ( 8. 0%) 
( 9 (4. 0;t) 
8 (3.6%) 
225 
Jndua l 3.3. monun j ukkan hnnya sobunyak 18kes a t au 
8% dar i j uml ah 225 koo ouha j u d l ku l ungun guctlo-aatlio yan g di-
l a.por kan t i nggHl boronmn kolua r gn oomusu dakwnun kee di l a kukan. 
Kebanyakan duripado. mur okn borll l.)rnh k1 bunclnr un luk moncnr i. 
Poltorjuun ( wn l uupu n a du di kn l u11gn 11 11or okn yn11 g moltlr:1kan diri 










s i gnifikan dengan gadio- gadic borkonaan jarang wu jud ; lebih-
l ebi h lagi , mengenai hal dun gc rakgcri gndlo-gndis di luar 
adalah tidak diketahui . 
Terdapat sebany ak 132 kes atau 58 . 6% dimana gadis-
gadis dakwaan adalah tinggal bersama dengan kawun sebaya se-
mas a dakwaan be r laku. Manako.la 38 kes atau 16 . 9% adalah ber-
s ama dengan ternan lelaki dan 18 kes (8%) adalah tinggal be r -
sendirian . Keadaan seumpama ini lebih menyenangkan pembentukan 
' delinkwen s ubcultures ' di kal angan mer eka yang mempunya i 
kepent i ngan bersama ; iai tu dengan mendokong sistem norma , 
ni lai - nilai serta struktur masing-masing da l am kumpulan tor -
t entu . l7 Namun demikian , sistem norma dan nilai kumpulan-
kumpulam ' delinkwcn s ubcul tur es ' i tu s eringnya berten t angan 
dengan sistom ni l ai- ni lai sosial dan masyaraka t . Mor eka 
lebih kerap mengamalkan corak hidup yang akan di kongsi- sama 
dengan berdasarkan ' belief' ataupun pe r asa.an st i gmo.11so.s1 
akiba t dari ma.syarakat umum serta kc pen tingan ber oama. 
M.isal nya , di kalangan mer eka yang molakukan polacuran ; so-
banyak 106 kes (86 . 2%) gadi s- gadis pe l acur daripada juml ah 
123 ken pelacuran adalah tinggal bo roama dengan kawan sebaya 
a t aupun teman l e laki . 
Sope r t i menurut Hirschi bahawa sosoorang romaja 
Yan g ter lalu boror i on tasi dongan r akun-rnkun oobuyo. berban-










3. 4. Perdampingan dengan or ang-or an g atau j enis pokcrjaan 
yang ada kaitan dengun pclacuran . 
Apabila peranan keluarga gagal menjelma sebagai 
sal ah satu kawalan soGial kepada gadi s -gadis juvena ; maka , 
peranan kumpulan-kumpulan sosia l lain , khasnya rakan s ebaya 
menjadi l ebih berpengaruh . Ini dapat dilihat dari jadual 3.3. 
dimana t erdapat sebanyuk 58 . 6% dari j umlah gadis- gadis dakwaan 
d~llf') 
adal ah ber s amal\kawan-&awan sebaya . Manakala sebanyak 67 . 5% 
gadis- gadis pelacur adalah bergaul dan t inggal bersama den-
gan kawan-kawan sebaya yang juga terdiri daripada pelacur . 
Gadis- gadis pelacur berkonaan seringkali dipu juk ( dipakaa? I ) 
dan dipengaruhi oleh rakan-rakan pelacur untuk turut mclibat-
kan diri di dalam pelacuran. I nl s upaya perlakuan dan kegiat an 
mer eka tmdak akan di ketahui orang lain dan soterusnya menje jaG-
kan ' self-images' di ri mereka ; t etapi di sebaliknya pula , i ni 
akan membolohkan rasa pe rse f uhaman dan s imputi wu j ud di ka l an-
gan mer eka . 
Selain itu , perda mpingan dengan munci ka r i(pimps) 
lebih senang mende dahkun gadi s-gadl s muda dul nm pelacuran . 
I a sering berlagak sebagai teman lelaki atau kekasih kepada 
gadis pelucur dan borbagai j nnji-jnn j i manlo teluh tliborikan 
bagi menyakinkun gadia borkonoan. Sobugai buluounnyn , gadis 
ber konaun dengan aonungnyu d}oluh monaruh koporouyua11 dun ao-
t oruonyu monyorahkun mudu kopudonya . Koadaun codomikian lebih 










Tambahan lagi , pengllbRt an gndiu-gndis ju\• 01w 
dalam se sua tu be n t uk poke r juan jugn oertne monye bablrnn ke -
giat an pelacur an . Jonis-jenis peker jaan i tu kornpkali me-
merlukan ' pemapar an ketan tikan f izikal badan ' sebagai tugas 
P~rkhidmatan gadis-gadis dal am pekerjaan . Dian t ar anya s eper-
ti pelayan bar dan Pub, peny anyi kel ab mal am, tukang gunting 
r ambut , ' shampo girl ' dan s ebagainya. sescorang tukang urut 
di rumah ur ut misalnya di samping mcnjal ani perkhidmat an 
kerja mengurut kepada pe l anggannya ; juga ada menawarkan 
perkhidmatan pe l acuran ( sobanyak 78 kes daripada juml ah 11 7 
kes gadis- gadi s t ukang ur u t tc~lah mengakui dir i ada mel akukan 
pelacuran dongan pelangean) . 
Di samping itu , sobanyak 30 ken (5 1. 7%) daripada 
juml a.h 58 koe ga di a-gadi s yang di eyaki terlibat dalam pelacu-
ran adal ah bekerja sebagai pe l ayan atau ponyanyi di tompat -
t empat yan g disebutkan Ladi . M(~ reka mudah tordodah dengo.n 
berbagai unaur l i ar ataupun kum.pulan- kumpulan l ucah yang 
dapat mendoron g dan mcnggodai ga.din- gadia ko a rah jalo.n- jalan 
Penyel owo ngan . Wa l aupun a da j uga di kalangan gadi s - gadis i ni 
Yan8 tidak monjua l porhubungan soksual moreka ; namun semakin 
l ama be r ada di t empa t -tempa t yang po nuh donGan bor anika jenis 
dor ongan , godao.n aerta kocaman dan eLj gmalioaei dari masya-








Pel aour ':'u.kang ur 'J. t &Pe l acur Mena.fi sebagai pelacur 
I 
SR SMR SHA Sub . SB s::RI Si! : ub. 5R ::'.ll :..~ s~ Sub. Ju::il aI'. .; \l.':i l " h Jumlah I I 
'I idak &16 1 14 31 38 5 15 58 32 8 26 36 beroir;at ( 68 . 9.' ) ( 7 4. y,'f) ( 68 . <1.';) 
::asalah 4 - - 4 3 l 2 6 11 - 3 14 
ke·.ranran 
I 
(8. 9'.>) (7. T ~) (14 . 4,;,) 
Gagal dalam 
bersekolahan 0 9 12 12 12 12 
- - / ( 20'~) - - (15 .~6) - - (12. 4 :) 
Lari dari 1 l 2 2 
- - - - - - (1 . )iJ) - - ( 2 . ~J) sekolah 
Seba.b penya.'<lt 




' . (1 . 7~) ( 1. q~) 
Masi b 1 2 
bersekolahan 
- -
1 ( 2 . ~J) 
- - - - - -
2 (2 . 1%) 
J UI:llah . 20 1 24 45 41 6 31 78 43 8 46 97 . 
Jadual 3. 5 : Tabap bersekolahan dan sebab-sebab keciciran. 
* SR ~ s ekol ah rendab 
SHR ---- sekolab men engah r endah 
SHA ---- sekol ah menenga.h atas 
3ekela.:ru.a.-. liar 
S1 S::...1: .. :;ub. ...... _ .... Ju;;o:ah .:-u:=lah 
:; 
-
1 d 159 (so ) (70. 7 ) 
- - - - 24 (1o; r:.) 
l l }4 
- - ( 2CF .) ( _5. :.~) 
- - - -
3 
( l . ~.) 
- - - -
2 
(o . s::~) 
3 
- - - -
(l . ;:) 










3 . 5. Tahap Peraekolahan 
Jadual 3 . 5 mcnunjukkan bahawa tcrdapatnya 47 . 6% 
dari jumlah gadis dakwaan yang berpela jaran setakat sekolah 
rendah sahaja ; manakala seb.anyak 6.7% atau 15 gadis- gadis 
berkenaan setakat bersekolah.an Monongah rendah . Dan lebih 
kurang 45. 7% a tau 103kes gad.is- gadis dakwaan adalah berse-
kolahan Mene ngah atas . Ini m1enun jukkan bahawa perbezaan jum-
lah pcratusan di antara gadis- gadis dakwaan yang 
se t akat bcrsekolahan rendah idengan mereka yan~ sampai ber-
sekolahan Menengah atas adalah rendah . Dengan ertikata lain , 
lebih r amai delinkwen yang berpendidiko.n Linggi daripada 
bersekolahan rondah . 
Wo.lo.ubo.gaimanapun , hanya 1. 3% atau 3 kes gadis-
gadis dakwaan yang masih berisekolahan semasa dakwa.an dilaku-
kan . Mereka berpendidikan sampai porsekol ahan mcnongah a las . 
Manakala lebih daripada 98% gadls- gndis dakwaan te l ah be r -
he n ti dari bersokolahan semal3a dakwaan dllakukan . Sobab- sobo.b 
mereka berhenti dari bersekolahan bolehl ah dinyatakan dalam 
lima sobab utamo.- sobab rasa lidak berminat dongan aktiviti -
aktiviti sekol ah , masalah kowangan , gagal di dalnm peporik-
saan , lari dari oekolah dun sobub mengldnpi ponyukit . 
Tordapa t sobanynlt '/O . rl% atnu 159 koo gadis- gadis 
dakwaan mongulurni poro.onnn t~ldnk minn t torhadnp nit l1 vi l1-
aktivi t1 dnn ouasana dl nokolah. Poncupnlnn rnoroku oomnou di-










suka ponteng dari sekol ah . Kodar kocicir~n yang dioobnbl nn 
oleh f aktor di o. taG dl ko.lan1~an c;ndio- gndis tlakwnun yan5 
bersekolahan rondo.h adal ah l 1ebih t i nggi dar ipada gadis-
gadis dakwaan l ain yang bersekolahan sampai per ingkat menen-
gah atas ; i ai tu sebanyak 89 kee (56%) daripada 56 kes(35. 2%) . 
Manaka l a , tcrdapat 10 . 7% atau 24 kes keciciran 
adalah ruta-;l:ah disebabkan oleh fo.k tor kcmiskinan dalam ke-
luar ga. Ke.banyakan kes yang disebabk-in f aktor ini adalah 
gadis- gadis yang hanya berseltolahan sampai di peringkat 
sekolah rendah sahaja ; i ai tu sebanyak 18 kes a t au 75% dari-
Pada jumlah kes faktor kemiskinan . Dal am us i a yang Gebegi tu 
muda ini , 6adis- gadis borkenaan terpaksn me libatkan tliri 
dalam ' dunia peker jaan ' untuk memonuhi keperluan ke luar ga . 
1.tm1.C.111n~~ 
Meroka tidak berkemahiran atau berpengala.man langs ung dalam 
" 
apa- apa jua pekerjaan pun . 
To r da.pa. t sebanya.k 34 kes a tau 15. 1 % kociciran 
gadis-gadis dakwaan adal ah disebabkan oleh faktor kogagal an 
peporiksaan , s epor t i poperi.ksaan .SHP dnn SPM . Keadaan no -
domikian boleh menimbulka.n peras aan kekecewaan atau ' frus t ' 
di ka.langan gadis- gadis borkenaan . Te rdapat sebanynk 21 kes 
a t au 61. 8% gadis- gadis dakwman y;mg mo n~akui diri sobngai 
Pelacur te l ah monge.lami koctcirnn darj ookolah nk.ibat dari-
Padn kogagalan di dnlam poporiltoaun oobolum mollbatkan diri 
di dnlum po lncurnn . Gndis- gi1dio borkonua n mungltin rnomilih 
Po lacurl\H oobngui ponyoounicm kopo.da kokocownnn u lnu oorna t o-










Faktor- faktor lnin yang mo11ycbCTbknn kccicirnn 
gadis- gadis da.kwa.an juga termasuklah mo r okn ynng mengidnpi 
penyakit mental ( iaitu sebanyak 2 kes) dan perlnkuan melari 
diri dari sekolah tanpa diketahui oleh ibubapa/penjaga 
mereka (sebanyak 3 kes) . 
3. 6. : Kepercayaan dan Agama 
Pe l acuran umumnya dianggap sebagai s a lah sa tu pe r -
lakuan seksual .manusia yang telah melanggari sistem nilai 
masyarakat dan lebih- lebih lagi di dalam ajaran aeama . Dalam 
ajaran agama Islam misalnya , perbuatan pe l acur dan polacuran 
banyak dikocam dan diharamkan kepada sotiap umatnya . Ini dapat 
dirujuk melalui ajar an Al-Quran , 
II 
. . . . pcrempuan yang berzina dan laki- l aki yang borzina, 
maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus 
kali dera , dan janganlah bolas kasihan kopada koduanya 
mencegah kaum untuk (menjalankan) agama Allah , clan hari 
akhirat , dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman moreka di-
s aksikan oleh sekumpulan da r i or ang- or an g yang beriman . 11 
(An-nur ayat 2 surah ke 24 ayat 64) 
Kobobasan dan koliuran di dalam o.kt1v1t1-aktiviti 
soksual adalah amnt dilarang dan dlporooallrnn oloh somuo. 
jenio agamo. dan ujnrannya . Agnmn morupnkan oaLu-oaLunya ko-
percayaan yang dapat monyodnr dnn mo monuh1 koporlunn rohani 










yang mengikuti nilai-nilai sosial . Sosoorang individu yan~ 
kuat berpegang dengan nilai- nilni ajarnn ngnmn atau terikat 
dengan aktiviti- aktiviti agama adalah dianggap kurang ke -
mungkinan melakukan penyelewemgan sosial . 
Dari penghuraian awal kajian ini , kita dapati 
kaum Cina berbanding dengan kaum- kaum lain lebih banyak 
terlibat dengan kes- kes dakwaan 18 dan di samping itu , corak 
kawalan ' external ' ke a tas me1reka jug a bersi fat le mah . Mana-
kala , dari sogi kawalan ' inteirnal ' pula, yang lebih disifat-
kan melalui ponguasaan sistem ni l ai agama juga tidak menunjuk-
kan satu pengawalan yang jela s . Torda.pat berbagai jenis ko-
percayaan dnlam masyarakat Ci.na yD.ng didokong oleh ponganut-
peneanutnya ; misalnya agama Buddha , ajaran Tao , penyembahan 
nenekmoyang , Kon fucious , Krie;tian , penyembahan Kuil a tau 
pa tung . 
Setiap kepercayaan ini dianggap sobaga j koporca-
Yaan turun- temurun . Walaubagaimanapun , kebanyakan konsep-
konsep do.n nilai- nilai ajar anL yang terkandung di dalamnya 
adalah kabur dan kurang jel aei bagi so t.ongnh penganu t - penganu t -
nya . Malah , se t engah keper cayaan tersobut hanyn disampaikan 
oleh golongan gonerasi t.ua keiluar ga dcm goloneun gonorasi 
muda pulo. hany a monorima kopo1r cayann torso but. so bagai sa tu 
tradioi nlau warisan keluarga Gahnju Lanpa monllai baik 
o.jaro.n- o.juran t.oroo but. Sosoc1ra11g ind l v ldu hnnyo. dapa t 
mongunonl unn mongoLahui loblh lont.nng nlln1-nilal aJarnn 









dam mina t untuk mendalami n j a ran oa. lu- s atu kcporct\.)'nm1 tersebut . 
Namun do mikian , kclihatan ~oneraoi mudo. dowosn kini lobih 
terpengaruh kepado. unsur- unsur luar s eporti ber pnknian 
hitam dan longgar , bera.mbut ' Punk ', berkha l wa t di tempat -
tempat awam dan sebaeninya ; dimnna s omua ini t e lah memapar-
kan tentang keruntuhan mora l dan pcngaruh budaya kuning . Me-
reka lebih suka. bertindak men gikut kehendak diri sendiri 
tanpa menghira.ukan sistem nila i sos ial dan agama . Ini men-
jadi lebih buruk l a.gi de ngan ketiadaan kawalan ' external' 
dan di s amping adanya kelemahan do. l am kawa. l an ' inte r na l ' kian 
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Dalarn bab akhir ini , penulis uknn rnenyentuh 
aspek- aspek mengenai langkah- 1.angkah pencogahan dan pemuli-
han pelacuran di kalangan gadi.s juvena. Langkah- langkah ter-
sebu t dapat diliho.t dari dua seei j io.itu langkah pencegahan 
secara primari , yang merupakan. l angkah- langkah yang di ambil 
pada peringkat awal untuk mengawal gadis juvena daripada 
t erlibat di dal am pe l acur an . Manakala , l angkah pencegahan 
secara secondari pula lebih me,rupakan langkah- langkah pe mu-
lihan ke atas bekas- bekas gadis pe l acur daripada kembali 
semul a kepada institusi pelacur an . 
Di bahugian akhir bab ini juga , penulis akan 
rnenghuraikan pen emuan- penemuan yang didapati dari kajian 
ini serta menen t ukan kebenaran teori yang tolah digunakan 
dal am kajian i ni . 
4. 1. : Langkah- l angkah penco gahan dan pemulihan polacur an 
di kalangan gadis juvena 
4. 1. 1. : Langkah pencegahan socara primari 
Seperti yang diterangknn di n t as , pengnwnlan 
gadi s juvena dari polacurun boloh dilihut dnlnm dua jenis 
corak langkah ; initu socara primnri clnn nocnra oocondar i . 
Dalo.m l o.ngknh poncoguhnn oocara primari ini , pon ulio o.kan 
menghuraikan bobor apa progrnm knwnlun uortn Lindaknn ynnp; 
diornbil oleh 1not..1Luol-JnotiLuol noolnl uoporLi ku l unrga, 









4 . 1.1 . 1. : Peranan ke luarga dan sekolah 
Seperti yang disebutkan di dalam bab-bab awal 
l agi , s ebab- sebab penglibatan gadis- gadis juvena di dalam 
pe l acuran adalah ~ sering berkisar di sokitar mas a l ah hubun-
gan tidak mesra dalam keluarga . Kita dapati bahawa peranan 
ke luarga dalam zaman yang bcgitu mencabar ini semakin ter-
gugat dan mengalami pepecahan amnya . Perhubungan di an tara 
ibubapa dan gadis- gadis samada dari segi fizikal atau psi-
kologikalnya adalah kurang me~muaskan . Ini terbukti hampir 
60% daripada gadis - gadis dakwaan adalah berasal dari ke-
luarga di mana tiadanya porgaulan erat di anlara ibubapa 
dan gadis- gadis tersebut . Ada juga di kal angan sotengah ibu-
bapa yang hanya menunjukkan cikap mengambil- berat ko a.las 
anak- anak mereka setelah berlakunya kos d'lkwaan . 
Dari itu , keutuhan do.n kestabilan Gesebuah kc -
luarga seharusnya berperanan lobih beref fctif dnn berkosan 
lagi dalam mensosialisasikan kanak-kanak. Seseorang kanak 
perempuan mungkin lebih memerlukan sokongan ps i kologiknl 
dari ibubapanya berbanding den gan seorang ko.nak l elo.ki ; 
disebabkan sifatnya yang lebih berorien tasilrnn kepada ke -
luarga. lbubapa yang torlalu ~ibuk ko arah poncarian koka-
yaan u t .1u te r l a lu momnn jakan nnak- nnak uoh:H'UGnyn a tnupun 
sekurang- kurangnya cuba momblncnngkan hnl-hul yung rnungkin 
mornberi masalah lto pada mo roka o rtn mon gnmbJ l-born LlHrn goro.k-
p;ori mo roko cli lun1· . 









harus dipertimbangkan . Ini kE~rana corak displin yang torlnlu 
berorientasikan kepada ' kaoihsayang ' oleh lbubapn atau lobih 
bersifat ' hukuman ' akan memburukkan lagi suasana koruntuhan 
dalam ke luarga dan seterusnya me nyobabkan gadis- gadis terli-
2 bat dengan kes- kes penyelewengan . 
Tambahan lagi , ibubapa seharusnya mengadaknn per -
hubungan baik dengan pihak institusi sosial l ain ; sepe r ti 
kerajaan dan sekolah dalam UBaha cuba membenteras pelacuran 
di kalangan gadis- gadis juvena. Sifat bekerjasama seumpama 
ini setentunya dapat mengha.puskan niat dan pe luang- peluang 
kemungkinan gadis- gadis berkenaan kepada pelacur a m. 
Sekolah morupakan salah satu organisasi sosial 
yang penting ; terutamanya dari sogi melanjutkan lagi kcrja 
pembe lajaran oleh insLitusi sosial lain seporti keluarga . 
Dengan e r tikata lain , apabila institusi keluarga kurang ber-
peranan sebagai kawalan sosial yang berkesan ; maka ini:;Li-
tusi s ekolah mompunyai fungsi lobih panting dalam menceguh 
sesuatu ponyolewengan yang mungkin timbul ko a.tas anak- anak 
rernaja . 
Dal am kajian ini ~ dapati bahawa ramai daripada 
respondon gadis- gadis dakwaan adalnh kuran g borminat dengan 
aktiviti-akliviti di sokolah (initu 70 . 7%) . Lobih- lobih laei , 
jenis aktiviti kurikulum yang adn di dalum nokolnh do wusn 
kini lobih t ortumpu kopada poncnpolnn nkadomik . Soseorang 
yang bor ko luluonn balk dnn Ll.np;gi no r1n gltn11 lohlh dlpandanp; 










Kebanyakan responden gadis - gadis dak waan kajian ini telnh 
fl 
berhen ti dari berGekolahan pslda per lngka t re.\do.h l agi yan g 
disebabkan kurang berminat datlam aktivi ti-ak ti vi ti sekolah . 3 
Pihak sekolah Geharusnya mengadakan l ebih pro-
gram bersifat rekreasi dan membina suatu suasana pembelajar an 
yang l ebih menekankan atau mengutamakan pencapaian mengikut 
ke mampuan dan sifat per sonaliti individu dari terlalu ke-
arah kemajuan akademik . Di samping itu , interaksi di antara 
guru dan murid seharusnya lebih dieratkan lagi supaya se-
barang masalah yang timbul itu dapat diatasi dcngan baik. 
Begitu juga kemudahan - kemudahan kaunseling harus di adakan 
di setiap peringka t sekolah . Ia seharusnya lebih berfungsi 
aktif dalam mengadakan aktiviti- aktivi t i dan membincangkan 
maGalah- masalah yang mungkin timbul dari 
terse but . 
4 . 1. 1. 2 . Peranan Polis 
emosi gadis 
Penyertaan pihak :polis dalam mencegah perkemban-
gan pe l acuran sememangnya merupakan satu langkah lanesung 
dan berkesan aekali . Banyak kas- kes mo l arikan diri dari 
rumah dan kegiatan pe lacuran di kalangan gadls-gadis muda 
to l ah dapa t dikosani oleh pihnk polis . Gadis- gadis berkenaan 
biasanya adnlnh di bnwnh umur dnn oorlng dijumpai di Lo mpn t-
t ompal yang tlianegap ' kurtlnp; bormor o.l ' ; oopor Li rumuh uruL , 
bar , pub , socia l oecorl tlnn co ffoo houoo . Mloulnya , boborapa 
porgornknn norbuun Lo lnh di lnlrnknn o Loh pol l o un lam luhun 
1986 ko atao bobo r npn rumt\h uruL hru·£Un dl Jnlnn Hajn Laut , 










gadis adalah dibawah umur dua.puluh s atu tahun . 4 Bogi tu jugn , 
serbuan lain di pub, ruma h uruL d11n s ocial oscort dimana se-
banyak 169 orang gadis-gadi s juvena t e lah dapa t disel ama t kan . 5 
Tambahan lagi , pihak polis adalah diberi tanggung-
jawab atau kuasa untuk melancarkan s orbuan ke tempat- tempa t 
disebutkan di atas . Misalnya dalam Registration o f Guest Act 1965 
telah memperuntukkan satu seksyen iaitu seksyen 4 (2)(a) dan 
4(2)(b) yang memberi kuas a kepada pihak polis untuk melanca r -
kan serbuan ke hote l - hote l yan g mun gkin menjalankan kegiatan 
pe l acuran . 
Peranan pihak polis dalam pada itu adalah pentin~ 
dimana kehadiran gadis- gadis di tempat- tempat yane dianggap 
' terdedah kepada bahaya moral ' dan di bawa h umur akan di-
dakwa di mahkamah . Pihak polis a.kan mengawa l dan menghapus kan 
segala ke gi atan pelacuran atau kerjrkerja yang mempunya i 
kaitan dengannya di kalangan gadis- gadis muda , torutamanya mer eka 
ya ng di ba wah umur . 
4. 1. 1. 3. : Kawalan sistem undang-undang 
Sistem undang-und.ane; mengenai kegiatan pelacuran 
di negara kita ini didapati masih tidak monyeluruh lagi . So-
orang pe l acur dalam sistem undan g-undnng noaara ini tidoklah 
dianggap sebagai ponjonayah e.tau ualuh di oisi undnng-undang. 
Si stem undang-undo.ng di oobal :1knyn loblh mombincongkan hukuman 
dan kawalon ko l\ laa ora.ng- orn1ng ynn g oon~n.lu mon jf\lnnknn 










kumpulan- kumpulan ' orang longah ' yan~ mendapat keuntungnn 
di dalam usahanya memaksa o.tuu mcmu j uk gadis- gndis kc arah 
pelacuran . 
Da lam Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 
tel ah memperuntukkan beberapa bahagian sistem undang- undang 
untuk mengawal tindakan kumpulan- kumpulan •orang t engah ' pe-
l a curan . Misalnya da lum seksyen 16 (1) ; seksyen 18 ; 
seksyen 19(1) , 19(2), 19(3) man seksyen 20 . Dal am seksyen 18 . 
Akta tersebut , ada menggariskan kesalahan orang- orang apabila 
terlibat di dalam ' traffic in female person for the purpose 
of present or subsequent pros:titutuon '. Hukuman yang akan 
dikenakan bagi orang- orang yang didapati bersalah , ialah 
dipenjarakan tidak l ebih dari lima tahun atau didenda lebih 
daripada S l0 , 000 atau kedua- duanya sekali (sama dengan 
seksyen 16( 1) Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973) . Ini 
bermakna orang- orang yang membantu memperluaskan kogiatan 
pel acuran samada melalui mass media atau secara peribadinya 
akan didakwa di mahkamah di bawah seksyen ini. Munukala 
menurut seksyen 20 pula , oran g-orang yang mengendalikan 
tempat- tempaL soperti klab, pertubuhan, institusi atau se-
barang tempat awam un tuk tujuan polacuran jika didapati 
bersalah akan monerima hukumain ponjara lidak lebih dari tiga 
tahun untuk kosalahan pertamu . Jika ia dldupati boroalah 
untuk kosalahan y an cs kodun hul<umannyo. iulah dipon jar a Lidak 
lobih daripuda oopuluh tohun 1 tnu clt<lon cln t.1 dn.I< mo lo h 1h1 
daripa.da S 15 , 000 a tuu kod un-dunnyn noktl 11 • On lam ooknyon 










yang jika didapati bersalah do.lam menguruskan nktiviti-
aktiviti pelacuran ; iaitu hukurnan penjara tido.k lobih dari-
pada sepuluh tahun . 
Di samping itu , u.ndo.ng- undang ke atas diri 
pelacur di negara ini lebih beroifat ' pemulihan ' dan ' per-
l indungan ' (rehabilitation) . Misalnya dalam seksyen 7( 1), 8 , 
9 dan 10 Akta Pcrlindungan Wanita dan Gadis 1973 telah mem-
beri kuasa kepada mahkamah unt uk melindungi dan meminda h 
gadis- gadis (umumnya kurang daripada duapuluh satu tahun) 
yang tordedah kepada bahaya moral ke pusat- pusat pemulihan 
atau di bawah penyolian seorana pegawai akhlak kebajikan so-
lama tiga tahun atau sehingga mencapai umur duapuluh oatu 
tahun . Undang- undang jonis perlindungan atau pemulihan ko-
atas gadis- gadis pelacur juea terdapat soperti di dalam 
seksyen 35 dan 36 Juvenile Courts Act 1947 . Namun demikian , 
ia hanya terhad kopada kanak- kanak yang di bawah umur tujuh-
belas tahun sahaja . Dalam kaj:lan ini dapati bahawa scbanyak 
80 kes (35. 6%) gadis- gadis juvena telah dipindah ko pusat-
pusat pemulihan dan 65 kes (28. 9%) adalah di bawah penyoliaan 
pengawai akhl ak kebajikan . Manakal a 78 kos '(34. 7%) gadis -
gadis adalah di bawah ikatan jaminan ol oh ibubapa maoing-
masing . 
Sela.in itu , tordapul aobilancnn undnn6-undang 
yang cuba monyoku t kogiatan- kc1gtntnn gatlio- endlo po l acur 
asincr dl nogura ln l. Di nnl11rmnyn , Hoolrl clod Hun1<.lonco 










Seksyen 5( 1) ; dan Immigration Act 1853. Misnlnyn , dalnm 
November 1986 , nebanyak L109 ~ndio-gadis pelacur yang bor-
bangsa asing (terdiri da r i orang Thni , Indonesi'ln , Filipinos , 
Colombia , Jermany) telah didakwa di bawah akta- akta ini dan 
dihantar balik ke negara as.'ll mereka • 6 Bogi tu juga di-
antara tahun 1985- 1987 , sebsmyak 790 orang pe lacur Thai 
telah diusir keluar dari nogetra ini di Bawah akta- akta ter-
sebut . 7 
4. 1. 1. 4. : Peranan kerajaan 
Penglibatan gadis-gadis muda di dalam pelacuran 
sememangnya menandakan suatu gejala sosial dalam masyarakat . 
yang kurang sihat . Ini boleh menjatuhkan imej negara yang 
pada asalnya kuat berpegang kepada kebudayaan dan norma 
sosial konvensional. Untuk memulihkan imej baru ini , kerajaan 
seharusnya mengadakan lebih aktiviti- aktiviti dan pertubuhan-
pertubuhan be l ia yang bersifat r ekreasi dan sihat di kalnngan 
gadis- gadis muda kita . Be berapa langkah bersangk.utan dengan 
pembaikan sosia- ekonomi seperti moluaskan peluang pokerjaan 
(dimana pertimbangan tidalt seharusnya bordaoo.rkan diokrimi-
nasi jantina tetapi bordasarkan komampuan individu) ; monye -
diakan lebih banyak komudahan polajaran oupaya tidak wujud-
nya perasaan ' toraaing ' dongan masynrakat . 
Di oamplng 1 tu , pro jok perancnntt,nn pombnnguuun 
nogara ha.rue rnonlLik-boratknn ju~n purnhnngunnn , torut amanyu 
dl k.uwaonn luar bnudnr . lni ou pnyH cinpo.t mongm·nngkun knclar 










aktiviti kebudayaan dan didikan agama haruslv.h dignlnkkan 
oleh kerajaan di semua peringkat enmo.dn molalui sekolnh , 
pertubuhan- pertubuhan dnn keluar gn . 
4. 1. 2 . : Langkah pencegahan socara secondo.ri 
Dalam bahagian ini , beberapa langkah akan di-
bincangkan untuk mencegah bekas gadis- gadis pelacur dari 
kembali semula di da l am pelacuran . Aspek- aspek yang akan 
di bincang ialah peranan pusat pemulihan dan aspek pandangan 
masyarakat secara kese luruhannya. 
4. 1. 2. 1. : Peranan Pusat Pemulihan 
Seper ti yang disebutkan dari awal lagi , corak 
sis t em undang-undan g mongenai pelacuran dl nogara Malaysia 
adalah berbontuk pemulihan da:n perlindungan . Ini seporti 
dapat diliha t menurut kata porndahuluan Bahaeian IV Akta 
Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 bo.hawa , 
" ··· to amend and consolidate tho law relating to 
protection of women and girlG and to provide for 
matters incidental thereto . " 
Ini lebih jolas lagi dongnn adanya boborapa poruntukkan 
undang- undang yang kuat monekanknn kopadct ' pomulihun ' dnn 
' porlindungan ' haruo diborikau kopndn gadio-gadlo ynne 
' terdodah k opado. bahayo. moral ' ; in l iu dl bawah pon Ja~ao.n 
atau ponyolinan lbubnpn , pon~nwat nkhlnk kobnJlknll alnupun 
dimooukko.n ko puoo.l- puont pomuillhan (ookoyon '/( 1) , 8 , 9 dan 










Di negara ini , teirdapat boberapa buah pusRt 
pemulihan akhlak yang di bnwath Komcntorlan Kebaj ikan Masya-
rakat . Di an tar anya ialah Pus:at Pemulihan Cheras ; Pusat 
Pemulihan Rembau , Negeri Sombilan ; Pusat Pemulihan Batu 
Gajah , Perak ; dan Sekolah Tunas Bakti Melaka . Gadis- gadis 
yang di bawah umur duapuluh satu tahun dan apabila didapati 
bersalah di bawah Akta Perl indungan Wanita dan Gadis 1973 
dan Akta Mahkamah Budak- budak 1947 , akan ditempatkan di-
pusat- pusat pemulihan untuk menorima pemulihan akhlak . 
Di pusat- pusat ini , berbagai program dan aktiviti 
untuk pr oses pemulihan akhlak dijalankan . Ini moliputi usaha 
mengubah sikap , belief atau n.ilai kelakuan sosial gadis-
gadis berkenaan serta membina sikap berdisplin corak fi7.ikal 
atau naluri melalui ajaran agama dan moral . Program mengenai 
latihan vokesyenal seperti ke:rja menjahit , memasak akan di-
tuju kepada gndis- gadis dakwai:m . Di samping i tu , pihak 
Kemen t erian juga menyodia a t au membantu gadis- gadis yang 
sebaik sahaja keluar dari pusat- pusat pomulihan ; torutama-
nya dalam soal peluang pekerjaan . 
4. 1. 2. 2. : Penerimaan magyarakat tarhadap bekas- bekas 
pelacur 
Polacur soring dilllll(5gap oohaeul ~olongan manusia 
yang kurang bormoral . Mor oka korapknli dipnndang dun diutig-
malisasikan oloh masyaraka t umumnyt\ . Soho.6uj golonr;nn munu-
sia yang Lolah molnngenr niolom nllui mnoytu·aku. t . Lohih-










jarang d·iberi be las kasihan ; to tapi dl sebaliknya morokl\ 
sentiasa dihina , dikoji ser La dipandnng rondah oleh mnsyn-
rakat . 
Kinsley Davis misalnya pornah menggariskan akan 
fungsi - fungs i pel acur di dalam masyarakat umum ; i a itu ber-
peranan sebagai s alah satu inBtitusi sosial . Pelacur- pelacur 
menyediakan perkhidmatan pelacuran dengan maksud pemberian 
sat u ' outlet ' seksual ke pada lelaki daripada melakukan kes-
kes rogol dan sebagainya. 
Namun demikian , pada zaman modon ini masih ter-
"4 '4.1 Al\94fl 
dapat sikap ~ahli-ahli masyaraka t yang memandang rendah kepada 
bekas- bekas pelacur yang kcluar dari pusat pemulihan . Gadis-
gadis berkenaan akan t erasa dj.ri terasing darl maoyarakat 
dan akan melahirkan rasa ingin kembali semula ke jalan pe-
lacur an . 
Dar i i tu , penorima1an masyarakat torhadap bekas-
bekas gadis pe l acur ini panting. Setiap ahli masyarakat se-
har usnya menyambut bai k dan bekorjasama dongan setiap ins ti-
tusi sosial ke rajaan s upaya sebarang penye l owengan tidak 
berlaku ; di sebaliknya l ebih bersikap tabah dan yakin 
untuk menorima baik golon~an yang dian 6gap telah melanegari 
sistem nilai maoynrnkat oo per ti polncur . Dnlnrn pudn itu , 
po r anan koluargn juga pon Llng <llmnna uo gnla bonLuk ookon~an 
mora l , kaoihsayang dnn oikap ponorimnnn moroka hat·uo dilaku-









untuk kembali ke pangkuan masyarakat somula . 
4 . 2 . : Kesimpulan Kajian 
Dari kajian ini , penulis dapati Teori Ikatan 
yang dikemukakan oleh Travis Hirschi adalah sosuai digunakan 
dntuk kajian ini . Apa yang menjadi dasar di dalam teori 
beliau untuk menerangkan kewujudan delinkwensi ialah ; 
a) Manusia secara semulajadinya ber si fat ' bad ' sojak dilahir-
kan. Manusia dalam pada itu lebih bersifat egosentrik dan 
sentiasa mencari cara- cara untuk memenuhi kehendak-
kehendaknya tanpa mengiri Hamada ianya adalah ' illegal ' 
atau tidak. 
b) Manusia justeru itu akan monjadi pengikut norma dalam 
masyarakat apabila ia terikat oleh kawalan sosial 
(internal dan external) . 
Elemen- elemen scpe·rti ' Portallan ' , ' Pone;libatan ' 
dan ' ParLisipasi ' yang yakni s.ebagai kawalan exlornal; d1-
dapat i adalah rendah atau kurang dikenakan ko atns gadis-
gadis pelacur dalam kajio.n ini . Sifa t porhubungan portalian 
dengan keluarga yang lemah ; dan kotiadaan kedudukan 
sosial yang tinggi ; sorta lrnkurangan partioipaoi dalam 
aktiviti-aktiviti sooial tolah mombawa dan mondorong gadio-
gadia berkenaan kopada perbunLon ponyolowongnn . Dl oumping 
1 tu juga , kokurangnn kawn.lun lln tornal (Bolio f) boloh monyo-
babkan gadio- gndio .jnrang monoirirnn dnn monilul utuupun mo-










satu cara hidup mereka . Sebaliknya moreka l ebih gemar mom-
bentuk dan menjalankan suaLu sistem ni lai aLau cara hidup 
kumpulan mereka sendiri yang sering bertentangan dengan 
sistem nilai masyarakat i umum . 
Setiap kajian yang dilakukan sehar usnya akan 
dapat beberapa penemuan baru dari kajian itu . Penemuan-
penemuan baru dari kajian ini ialah 
a) Faktor ' keluarga sempurna ' l ebih menentukan tingkat 
perkembangan pelacuran di kalangan gadis juvena 
Kajian menunjukkan hampir sebanyak 60% gadis-
gadis dakwaan adalah berasal dar i keluarga eempurna (intact 
f amily) . Penjalinan hubungan ~:apat ibubapa dengan gadis- gadis 
adal ab jarang wujud . Ga.dis- gaclis berkenaan banyak diber1 ke-
be basan hidup terutamanya darl. segi pe rgaulnn dan perlakuan 
mereka di luar . Ibubapa lebih disifatkan sebagai ' pemberian 
sumber ekonomi ' keluarga saha ja yang oe r i ng s ibuk dengan 
urusan kcrja masing- masing . Manakala pemberian dari segi 
psikologikal ataupun pengajaran slstem nilal moral terhadap 
gadis- gadis adalah jarang dilakukan . Keadaan soperti ini 
seri ng menyebabkan gadis berkenaan tersanglc:ut kopada per-
lakuan-perlakuan yang kurang disenanBi atnupun ber damping 
dengan orang- orang yang ada kai tan dongnn polacurnn . Ini 
dapat dibuktikan bahawa. oebanynk 59 . Li X dnripudn {5nd1o-gadiopolacur 
ndnluh beraoal dnr1 kolunrgu oompurn a durlpndo. kolunrGa 









b) Perbuatan melarikan diri dari r umo.h dan soterusnyn torlibat 
di dalam pelacuran 
Kes- kes mengenai pe r buatan melarikan diri dari 
rumah kian dipandang serius oleh masyarakat . Ia ker apkali 
dilakukan oleh kanak- kanak perompuan dan gadis- gadis muda . 
Ke banyakan mereka berumur di antara tiga be l as tahun hingga 
duapuluh lima tahun . 9 Sebab utama perlakuan seurnpama ini 
terjadi adalah kerana timbuln:ra tekanan perasaan terhadap 
suasana yang berlaku di sekelllingnya . Ada juga di kal angan 
gadis- gadis yang terlalu bebaB ; iaitu dari pengawalan ibu-
bapa/penjaga . 
Gadis- gadis sete r usnya menoleh kepada unsur - uns ur 
l uar yangmana mun gkin l ebih ba r pengaruh dan dapat momonuhi 
kehendak psikologikal atau fizikal mereka . Keadaan sedemikian 
ini lebih mudah. mendedah gadie;- gadis kepada pe rlakuan- perlakuan 
yang kurang disenangi seperti jenayah dan po lacuran . Kajian 
dapati sebanyak 50% daripada ~~adis- gadis dakwao.n Le l ah mela-
rikan diri dari rumah sehinggat torlibat di dalam pe lacuran . 
(peratusan ini hanya melipu t i kes-keo di mann godis- gadis 
yan g mengakui diri sebagai ' pe lacur ' saha ja ; manakala 50% 
kes melarikan diri oleh gadis- gadis dokwaan lain tolah monnfi 
diri me reka yang Lorliba t di dalam pelacuran ) . 
Selain ltu , Lordapat ju5u buktl-bukLi lnin yan g 
menunjukkan gadlo-gadio yang molnrjkan di ri durt rumah lebih 
kerapkali Lorllbo.L d l do. lo.m porlnkunn ponyo.loworq~nn ( Lorut.n-
manya pelacuran) . DJanLaranyn oopor t .L porgo ro.kan oorhuun 










berkenaan di tempat-tempat yalflg ada kaitan dongan pelacurf\n . 
ltisalnya , bar , Pub , Lounge , ' eosial cscourt •, rumah urut 
ataupun pusat kesihatan . Di tempat- tempat seumpama inilah , 
gadis- gadis di samping didaftarkan sobagai pekerja atau 
pelayan ; mereka juga menjadikan tempat-tempat tersebut se-
bagai tempat perhubungan pelacur-pelanggan . 
c) Pelacur Juvena melibatkan peranan golongan tengah dalam 
menjalankan pelacuran 
Pe ranan golongan tengah dalam dunia pelacuran 
adalah panting , t erutamanya di kalangan gadis- gadis pelacur 
juvena. Golongan tengah ini me1ru juk kopada golongan tertentu 
yang akan memperolehi keuntungan melalui tindakannya dalam 
mengeksploitasi gadis-gadis ket polacuran . Yang sering di-
perbincangkan ialah golongan muncikari(pimps) . Perdampingan 
den gan golongan muncikari yakrni yang selalunya mejolma so-
bagai kekasih atau teman lelaki kepada gadls-gadis pelacur 
lebih mengekalkan kedudukan mer eka di dalam pelacurnn . Gadis-
gadis polacur sering dipujuk dan kadangkala dipaksa oleh 
muncikari di dalam pelacuran yang mongun Lungkan diri mereka. 
Ada juga di kalangan golongan tongah yang hanya 
menerima sebahagian daripada bnyaran polacuran sebagai 
komiaen meroka dalam mongueahakan komudnhan polucuro.n di-
kalo.ngan gadio- gadio juvonu. Golongan inj Lorulr1 tlar 1 pada 
'Ibu Ayam ' (Mummy) ; ponguonhn-pongunnhn b.1.lik, Lomput nLau 
rumah oundnl(broLholu); lnukoh-Lnulwh bnr ,Puh, rumnh uruL 
dan kumpulnn-kumpulnn ooncl l.lrn t. hnrnm ( mioo.lnyn kumpulan 










Di samping itu , ada juBa di kalangan gadis-garlis 
juvena yang melangkah ke arah polacurnn melalui perantaraan 
rakan-rakan atau pelacur- pelacur kenalan mereka . Golongan 
i ni tidak semestinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 
di dalam usaha pembawaan gadis-gadis juvena ke pelacuran . 
Mereka lebih mengharapkan pcmben tukan satu cara hidup di-
mana ianya akan didokong dan dikongsi- sama di kalangan 
mereka . 
d) Usi a sebagai pelacur di kalangan gadis- gadio juvena 
adalah singkat 
Unda.ng- undang formal nogara tolah banyak me m-
peruntukkan peraturan- peraturan ketat ke atas kegiatan 
pelacura~ dan gadis-gadis pelacur muda terutamany a mereka 
yang di bawah umur duapuluh SEttu t ahun (Ak t a Perlindungan 
Wani t a dan Gadis 1973 dan Aktel Mahkamah Budak- budak11 947 ) . 
Malah, pihak polis adalah diberi kuasa dari segi undang-
dlJ!Jat i 
undang un tuk memberkas gadis- g:adis muda yang" Lcrlibat dcn-
gan kes-kes penyelowengan scksual . Gadis- gadis yang mengada• 
kan perhubungan jcnis dengan lolaki (walaupun dongan kerelaan 
diri) ; mereka juga tetap dianggap tclah molanggari undnn g-
undang formal dan akan dlhukum di bawah ponguaLkuasnan 
10 undang-undang negara . 
Momandnngkun adnnyn po ngua tkuaonun undang-undnng 
yang ke tat dan di onmping arlnn~f n pnndnngnn t;t.if)rnu l l mwJ cluri 
masyarnka t umum lo b I h munytnglul\ t.knn lng l uuiu gutl1u-gnu1n 
juvona oo bagai 1 Polncur 1 , 1ni t.u nnt.arn bobornpa bulnn nto.u 










melalui tempat- tempat berkenaan seperti di rumah urut , bnr, 
Pub, rumah pelacuran ataupun ' nociul escort ' . Namun domikian , 
kadar penyertaan di dalam polacuran oleh gadis-gadis yang 
setelah menerima pendakwaan di mahkamah ataupun pemulihan 
akhlak juga tinggi . 
Boleh dikatakan p1englibatan gadis- gadis muda di-
dalam pelacuran sememangnya m•erupakan satu r eaksi terhadap 
sosial . Setiap perlakuan kita adalah dikawal dan ditentukan 
oleh nilai-nila i norma masya r o.kat . Di antaranya yang banyak 
dipersoal dan dipertikaikan i<~lah tingkahlaku seksual. Per-
l akuan pelencongan seksual se19erti pelacuran , pengguguran 
kandungan, persetubuhan haram1, khalwat dan rogol somakin 
menjadi suatu masalah sosial masyarakat yang sorius dan nyata . 
Penglibatan gadis- gadis muda, khasnya juvena di-
dalam penyelewengan seksual tahun-tahun kebclakangan ini te -
lah menarik perhatian ramai pihak berkonaan . Gadis- gadis 
pelacur muda ini dianggap te l aili mengalami kekurangan penga-
walan atau ikatan dengan tnstitusi-inatiluoi . Koluarga , misal-
nya telah hilang peranan dan f'ungsinya seperti dulukala di-
dalam soal mensosialisasiknn anak- anak unluk borkolakuan baik . 
Peranannya lobih 'ko arah materialiotik dnn i ndividulioLik . 
Keadaan aedomikia.n lebih sonanB rnondodahkan gndla-gndir; 
kepada kumpulnn-kumpulnn n.lnu unour-unour noolnl luar yane 
lohih borpongaruh dnn Lorl kal dungnn porlnlcur\11- purlakunn 










Sebagai pelacur , soaoorang gadis sohnrusnya monge-
tahui dan mempelajari berbagai loknlk untuk momikat pelanggan . 
Selain itu , ia juga mesti mengetahui cara-cara untuk melacur 
dari diketahui orang , terutamanya undang- undang formal . Bagi 
gadis- gadis pelacur yang berjay.a berbuat domikian , moreka akan 
terus kekal sebagai ' Pelacur • . Walaubagaimanapun , ramai di-
kal angan mereka yang didakwa da 1ri dimasukkan ke Pus at Pemulihan 
s e telah diberkas atau di serbu oleh pihak borkuasa . (sila rujuk 
r ajah 4. 2 . ) 
Namun demikian, tidltltlah semua gadis- gadis muda 
yang te r libat di dalam pe l acuran . Bagi mereka yang memperolehi 
pengawalan atau penjagaan baik dan soksama dari instltusi 
sosial akan lobih menyompurnakan perlakuan di ri meroka untuk 
bersifat pro-sosial . Oleh itu, boleh disimpulkan di sini 
bahawa per buatan pelacuran di kalangan gadis- gadis juvena lebih 
ditentukan oleh sejauhmana kuat atau lemahnya kawalan sosial 








































































kawalan sosial letrlah. 
~~~~r-:.:r.s~r at.au kur~ula~-k::lmp! l~n s osial l~in 
J~lo=ga.n p:~?S (;::nmcikari) 
::;e~:::--.:h :olca.~-rakar sebaya 
-:..er.:edah }.epada te:r.pat-te=ra~ yang runtuh ?:loral 
s:.>?-:-t.: ru::;.a .. "".X"t.:.:, rurr.ah pe!2curar., bar, pub, sosia : 
~s .::~:.::-:., lo-=~ · 
terikat den~n institus' 
sosial sept:'ti kelu3rge, 
sekolah, pekerjaan, oe!:'tubu~n 
dan lain-1.J.in lai:,i. 
I ' ' ' 1 - I tr..iKan pe!.acur I '-· 
~I se;a9i' pel.acur 1 <. )I d i bebas.1~ ...... 













Catatan kaki : 
1) rujuk kepada Jadual 3. 1. dan 3. 1. 2 . dimana tordapat se-
banyak 60% daripada responden gadis- gadis dakwaan adalah 
berasal dari keluarga yang ' disharmoni ' dan sebanyak 40% 
di kalangan mereka yang lajln adalah datang dari ' broken homes ' 
2) William dan Joan McCord dan Irvin~ Zola , ' Origins of Crime ' 
Columbia University Press , New York , m. s . 76 
3) rujuk kepada Jadual 3. 5. : 'I'ahap persekolahan dan sebab- sebab 
keciciran---- terdapat sejumlah 159 kes atau 70 . 7% gadis-
gadis dakwaan yang telah berhenti dari borsekolahan di-
sebabkan tidak menunjukkan minat ke alas aktiviti- aktiviti 
di sekolah ; iaitu mereka mengal ami keciciran semasa : 
di peringkat bersekolahan rendah----meliputi 89kes ( 59%) 
di peringkat bersekolahan Menengah rendah--- 14kes (8 . 8%) 
di peringkat ber sekolahan Menongah atas---- - 56kes (35 . 2%) 
4) Shin Min Daily News , 14hb . "rulai 1986 . 
5) Sin Chew Jit Poh , 18hb . Mei 1987. 
6) - ibid-., 28hb . November 1986 . 
7) Shin Min Dai ly News, 3 1hb . Julo.i 1987 . 
8) rujuk kepada Jadual 3. 2.: Corak Latarbelako.ng Kolua.rga . 
Sebanyak 73 kes atau 59 . 4% di kalungo.n 123kos gadis-
gadis dakwaan yang mongakui diri oobu~ui ' polacur ' o.do.lah 
boraoal dari kaluarga se mpurnl\ . Mono.knla oobanyuk L18 ltos 
a tau 39% di kalangnn morolrn. ad nlnh dn t.a11g dad Im lunrp;n 
yang borpocuh-bell\h ultibnt d1u·tpndn komnllun , porpjrrnho.n 









9) Mohd Nor Samad, Utur;an M:d.ny1:Ln, 1'/hh . llun 1~8? . 













Kebanyakan keF.i - l<eo pclncuran ynnr di lapork'ln 
dj bnlni polis adnlnh di knlnngnn ~adio- vadin 
ynng di bn.wah umu r duaptr luh sa tu tahun . 








Pol nc11 1·- no l nc:11 1· ~'llllf-" d I t1i r u ~ l<Htl I \111rlu I 1111 1·1111d11h I 
hu11yl\k l.11· d 1qu1l di lor·n11r - lo1·on K gul11p at.n11pun 
di h1111gnnl - h111q;oml h111·111< . Kuh1u1y11knn rnoroku i rd 
ndnloh lr• r diri d11 1·ip11dn polnc11 r - pulnc11r' \;1111 ynnf' 
111l'i1qrnyn 1111111uri 11111 h11y1 11· m1 y1111p; rond nh d11r ! p1J 1 unggnn -









Rajah 3 Ruma.h - rnmnh ur 11 t h\rnM ne ri n g mt'ru paknn t mp:l t; 
'kunjungan ' pi h<Jk pol i B----member kri "' dn n mc1rth on1rkn r 
sogala kcgintnn porkhidmotan seknua.l . 
kf\ pun 
dun k«•in11d1d\1H1 l:cmpnl: - t ompn l: yung 111011.J11l11r11 kr1g11.1l1tt1 
l)l'lnc uro n i 1 1• pc rll r111n t1 h ut•uL 1 p\l :.SO L kt•l,ihn t 11n 1 









Rajnh 5 Gndis- ,ndjs Luknn~ uru~ kcrnpknli dipPrikna dnn 
dikcsani olch pihak borkunGn mnngonai kcgiotnn 
pc1:icuran ynne dijalnnknn itu . 
• Gombnr - p::1mhnr ynnv; di l:impirlrnn 11dnl11h di 1wtil< du r l !ihin Min Ord ly N11wo 
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